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D I A . O L I T I O O 
Bahamonde se abstiene de hacer comentarios al resultado de 
las elecciones municipales. 
P O B T E ¿ J S F O N O 
E l m i n i s t r o de Fomento . 
M A D R I D , 14.—-El e e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
d i j o h o y a los p e r i o d i s t a s que c o n v e n í a 
r e c t i f i c a r u n a n o t i c i a q u e a p a r e c i ó e q u i -
v o c a d a m e n t e , s i n d u d a m a l i n t e r p r e t a d a , 
en los p e r i ó d i c o s de a y e r , y q u e se refe-
r í a a l a h u e l g a de P u e r t o l l a n o , q u e h a 
s ido a p l a z a d a , y no s o l u c i o n a d a , c o m o se 
h a d i c h o . 
A n o c h e — h a d i c h o e l s e ñ o r A a l c a l á Z a -
m o r a — c e l e b r é u n a e x t e n s í s i m a c o n f e r e n -
c i a c o n e l c o m i s a r i o ide A b a s t e c i m i e n t o s , 
s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , c a m b i a n d o i m -
p r e s i o n e s sobre l a s r e l a c i o n e s de l a Co-
m i s a r í a c o n e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
E l p r o b l e m a , en l a f o r m a , es m u d i f í -
c i l ; p e r o es m u y s e n c i l l o en el fondo , so-
b r e todo h a l l á n d o n o s c o m p l e t a m e n t e de 
a c u e r d o y a n i m a d o s de los m e j o r e s de-
seos e l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z y y o . 
R e f i r i é n d o s e a l p r o b l e m a de los t r a n s -
p o r t e s , d i j o que p a r a él es ú n i c a m e n t e de 
t r a b a j o , f h a de s i m p l i f i c a r l a t r a m i t a -
c i ó n de exped ien tes t o d o lo q u e p u e d a . 
— H o y m e he r e u n i d o — a ñ a d i ó — c o n el 
d i r e c t o r de O b r a s p ú b l i c a s y c o n e l jefe 
(del N e g o c i a d o de T r a n s p o r t e s , s e ñ o r V a -
l e n c i a n a , y h e m o s h a b l a d o e x t e n s a m e n t e 
« o b r e l a s bases que h a de c o m p r e n d e r l a 
r e g u l a r i z a c i ó n de los t r a n s p o r t e s . 
. C o m o este es u n a s u n t o t é c n i c o , se lo 
he e n c o m e n d a d o a e l los ; p e r o eso no q u i e -
r e d e c i r que y o m e i n h i b a de d i c h o 
a s u n t o . 
T a m b i é n h e h a b l a d o sobre m i n e r í a c o n 
e] m a r q u é s d e l C a m p o . 
H o y se r e u n i r á e l C o m i t é d e l t r á f i c o 
m a r í t i m o , a c u y a r e u n i ó n espero a c u d i -
r á n r e p r e s e n t a c i o n e s d e l c o n s o r c i o c a r -
b o n e r o . 
E l p r o b l e m a d e l c a r b ó n es el q u e ocu-
p a p r e f e r e n t e m e n t e m i a t e n c i ó n en esto^ 
• m o m e n t o s . 
H o y m e h a n t r a í d o u n a q u e j a conc re t a 
sobre~el p r o b l e m a de los t r a n s p o r t e s . " 
Se re f ie re e l caso a A l c á z a r de San 
J u a n , donde se d ice q u e h a y preferencia?-
¡a f a v o r de d e t e r m i n a d o s e x p o r t a d o r e s . 
E s t u d i a r é el a s u n t o y p r o c e d e r é c o n to-
ñé ^ n e r g l a . 
L o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s desped idos a 
c a u s a de l a ú l t i m a h u e l g a m e h a n v i s i -
t a d o n u e v a m e n t e , e n t r e g á n d o m e u n a no-
l a que e s t u d i a r é en « n s de ta l les . 
E n G o b e r n a c i l á n . — E s t a d í s t i c a s intere-
santes . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a i r e c i -
b i r a los p e r i o d i s t a s , les d i ó c u e n t a d e 
l ag i n t e r e s a n t e s e s t a d í s t i c a s q u e les te-
n í a p r o m e t i d a s e n d í a s pasados . 
E | A y u n t a m i e n t o de M a d r i d q u e d a r á 
c o n s t i t u i d o , s e g ú n e l las , p o r 30 m o n á r -
q u i c o s y 10 en t r e r e p u b l i c a n o s , soc ia l i s -
taa y r e f o r m i s t a s . 
Desde 1909 los m o n á r q u i c o s h a n p e r d i -
d o 2.800 votos y los r e p u b l i c a n o s 14.400. 
E l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a se c o m -
p o n d r á " de 25 m o n á r q u i c o s , 23 r e p u b l l c a -
nus, u n r e p u b l i c a n o f e d e r a l y u n i n d e -
p e n d i e n t e . 
E n l a s ocho p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s de 
E s p a ñ a , los m o n á r q u i c o s h a n a u m e n t a -
d o , desde 1909, de 63 a 118 p o r 100, m i e n -
t r a s los r e p u b l i c a n o s h a n descend ido de 
u n 70 a u n 65. 
A t e n d i e n d o a los d a t o s r e l a t i v o s a t o -
das las p o b l a c i o n e s e s p a ñ o l a s m a y o r e s 
de 6.000 h a b i t a n t e s , r e s u l t a que e l t o t a l 
de m o n á r q u i c o s q u e h a n de ser conce j a -
les, a sc iende a l a c i f r a de 2.076, y e l de 
r e p u b l i c a n o s a 303. 
De lo a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o i n f i e r e el 
s e ñ o r B a h a m o n d e q n e l a s fue rzas m o -
n á r q u i c a s h a n a b s o r b i d o a l a s ' r e p u b l i -
c a n a s y s o c i a l i s t a s en e] t r a n s c u r s o de 
los ú l t i m o s a ñ o s . 
T o d o e l l o — a g r e g a — p o r q u e h a l l e g a d o 
a l a c o n c i e n c i a de todos l a p o s i b i l i d a d 
d e l a c o n s t i t u c i ó n de G o b i e r n o s e n los 
q u e e n c a r n e n los m á s v a r i a d o s idea les 
p o l í t i c o s . 
T o m a de p o s e s i ó n . 
i E l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
C á r n i c a , se h a pose s ionado de s u c a r g o , 
c o n las f o r m a l i d a d e s r e g l a m e n t a r i a s , 
¿ A s u e t o ya? 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a q u e los e s t u d i a n t e s de V a -
l l a d o l i d h a b l a b a n y a de h u e l g a , f u n d á n -
dose en l a s u p o s i c i ó n de l n u e v o es tab lec i -
m i e n t o de las r e v á l i d a s . 
C o m o n a d a se h a t r a t a d o a ú n del re-
í e r l d o a s u n t o , es de e s p e r a r q u e los a l u m -
nos c o n t i n ú e n s i n i n t e r r u p c i ó n sus c l a -
ses. 
Pid iendo c a l e f a c c i ó n . 
L o s e s t u d i a n t e s de D e r e c h o y p r e p a r a -
t o r i o de M e d i c i n a , " de M a d r i d , h a n r o g a -
do se les t r a s l a d e d e l o c a l , p o r c a r e c e r en 
el que t i e n e n de c a l e f a c c i ó n . 
N/o efl, preciiislo q u e esto o c u r r a — i d i j o 
R o d é s — , pues se les p o n d r á en c o n d i c i o -
nes el l o c a l q u e h o y o c u p a n . 
L o s maestros . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r R o d é s 
de l a v i s i t a q u e le h a b í a hecho u n a Co-
m i s i ó n de m a e s t r o s , r o g á n d o l e i n t e r v e n -
g a en a s u n t o de l o s i n t e r i n o s . 
C o m o j u z g a R o d é s t i e n e n r a z ó n en a l -
g u n o s de los e x t r e m o s t r a t a d o s / p romo- ' 
t i ó e s t u d i a r el a s u n t o . 
L a R e i n a m a d r e . 
P r o c e d e n t e de S a n S e b a s t i á n h a l l ega -
do l a R e i n a m a d r e . 
E n l a e s t a c i ó n l a h a n esperado los Re-
yes y a l t o p e r s o n a l p a l a t i n o , e l Gob ie r -
no en p l e n o , l a s a u t o r i d a d e s y n u m e r o s a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s o f i i ca les . 
E l n o m b r a m i e n t o de gobermadores civi les 
^ H a a ñ a d i d o el s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , en 
su c o n v e r s a c i ó n c o n los p e r i o d i s t a s , q u é 
en el Consejo de h o y . no se t r a t a r á del 
n u n i b r a m i e n t o de n u e v o s g o b e r n a d o r e s . 
E s p r o b l e m a o a s u n t o é s t e — h a d i c h o — 
que t i ene m e j o r e s p e r a q u e o t ros . 
Dice el presidente. 
E l jefe del G o b i e r n o h a estado e n P a l a -
cio d e s p a c h a n d o c o n el R e y , y d e s p u é s 
h a i d o a l m i n i s t e r i o de E s t a d o , d o n d e l i ' 
i b a n v i i s i t a d o los s e ñ o r e s V i l l a n u e v a y 
A l v a r a d o . 
H a n c a m b i a d o i m p r e s i o n e s sobre ftás 
sucesos p o l í t i c o s de a c t u a l i d a d . 
A n o c h e le v i s i t a r o n |os s e ñ o r e s A r i a s 
de M i r a n d a , S u á r e z I n c l á n y d u q u e de 
A l m o d ó v a r d e l V a l l e . 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o h a j u s t i f i c a d o l a 
neces idad d e c a m l b i a r l i m p r e e k m e s c o n 
l a s p e r s o n a l i d a d e s del p a r t i d o l i b e r a l . 
A c e r c a de l Consejo) de m i n i s t r o s q u e es-
t a t a r d e .se c e S e b r a r á , h a d i c h o que s e r á 
l a r g o , ipues s)ei h a n de e x a m i m a r l a s m u -
chas q u e j a s q u e se r ec iben de todas par -
tes de E s p a ñ a po r í a l t a de c a r b ó n , l a ca-
r e s t í a de lias h a r i n a s y m a n u n c i o de l a 
p a r a f f i z a c i ó n de m u c h a s i n d u s t r i a s . 
E l G o b i e r n o — h a segu ido d i c i e n d o el 
p r e s i d e n t e — a p r e c i a r á eD p r o b l e m a q u e 
c o n p r e f e n r e n c i a debe a t e n d e r . 
H a d i c h o q u é se c e l e b r ó a y e r en e l m i -
n i s t e r i o de E s t a d o l a a n u n c i a d a recep-
c i ó n d i p l o m á t i c a . 
A s i s t i e r o n todos los d i p l o m á t i c o s , ex-
cepto e l e m b a j a d o r de A u s t r i a , que el l u -
nes le h a b í a v i s i t a d o . 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t e a , enfermedades de lo§ nifios y d 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y m e d i a a u n a . 
la P»M-«d«. I I . I . » — T a l á t e w * R^f 
GRAN GASINO D E L SARDINERO 
Hoy jueves, 15 de noviembre 
A l a s c i n c o y m e d i a c i é l a t a r d e . 
C i n e m a t ó g r a f o : «El pa í s de los m o n o s » , del natural, en c o l o r e s . — « D e s a f í o s 
de Max Linder» c ó m i c a , en tres partes. 
Debut del T R I O E L R A D O O T T O . campeones saltadores. 
C i n e m a t ó g r a f ó : <EI misterio del mar», cinedrama, en tres partes. 
L A V E R N A , canzonetista i t a l o e s p a ñ o l a . 
O r q u e s t a t z i g a n é — T h e d a m s a n t 
M a ñ a -a, viernes, ^ U L T U S » . T e r c e r episodio: « U l t u s y la dama g r i s » , dos 
partes. - C 'arto episodio «La pista de ' e s t e r » , tres partes: 
uiz s e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1t y 1 2 . — T e l é f o n o 1t2. 
J o s é Palacio. 
M E B I 0 O - 0 I R I M A N O 
V í a » u r i n a r i a s . — C i r u g í a , g e n e r a l E n -
fermedades del a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s de once y me-
d i a a urna, excepto los f e s t i v o » . 
w . i m G O S . N T J M I R O 1. i.» 
MERMELADAS TREVIJANO E ^ T 
JoáOüin Lombera Camino, 
Afc#ftMfe.—ProourUtar «t» lo» T r l l t a r e í s r 
V E L A S O O . R . — « A N T A N B E P 
( S I R l ' C I A « E N E R A L 
^ a r t o » . — E n í e n n e d a d e s de l a m u j e r . -
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10. 1> 
El idiio P. Pereda y Elordi 
e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s , r e a n u d a s u c o n s u l t a 
de 12 a 2 . — B u r g o » , * ? , 3.° 
Ora/1!* en el Hospital!1 \09 lunes y v iernes , 
de 11 a 1. 
H a a ñ a d i d o q u e e n esta s e m a n a p r e -
s e n t a r á « u s c r e d e n c i a l e s a l R e y el nue -
v o e m b a j a d o r de F r a n c i a en E s p a ñ a y 
que s a b í a h a s a l i d o de P a r í s p a r a Espa -
ñ a el nujevo e m b a j a d o r r u s o en M a d r i d . 
U n a orden. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a se ha d i r i g i d o 
a l o s jefes de las A d u a n a s en los p u e r t o s 
de L e v a n t e , o r d e n á n d o l e s q u e no despa-
c h e n b u q u e s q u e ino c a r g u e n , p o r lo me-
nos, u n 10 p o r 100 de f r u t a n . 
E n c a n t a d o de l a v ida , 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
m a n i f e s t a b a h o y c o n t e n t o p o r q u e la p r e n -
s a d e d i c a e log ios a los f u n c i o n a r i o s nue-
vos de su d e p a r t a m e n t o . 
E s t o — h a d i c h o — s ó l o r e p r e s e n t a el p r i -
m e r paso p a r a r e a l i z a r el p r o g r a m a q u e 
me p r o p o n g o d e s a r r o l l a r . 
U n a rea l orden . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de P r i m e r a ense-
ñ a n z a ha a n u n c i a d o q u e m a ñ a n a o p a -
s a d o se p u b l i c a r á u n a r e a l o r d e n sobre 
l a e n s e ñ a n z a de l o s a d u l t o s , d i s p o n i e n d o 
que Jog nuaestros i n t e r i n o s p e r c i b a n l a 
c u a r t a p a r í p d e s u sue ldo . 
P e M a r i n a , 
H o y h ian s i d o f i r m a d o s p o r el R e y dos 
s i g u i e n t e s decre tos de ' M a r i n a : 
D iapcmiendo que quede p a r a e v e n t u a l i -
dades e n l a cor te elll c o n t r a l m i r a n t e d o n 
M a n u e l F l ó r e z . 
— N o m b r a n d o jefiei ( M I p r i m e n N e g o c i a -
do de l a segundia s e c c i ó n delli E s t a d o M a -
y o r Central!1 a l c a p i t á n d'e n a v i o don J u a n 
B a u t i s t a A z n a r . 
— A s c e n d i e n d o aá a s t r ó n o m i o i je fe d o n 
S e r a f í n S á n c h e z Ote ro , a l a s t r ó n o m o de 
p r i m e r a d o n J u a n A . V a l e m R i v a s y a l as-
t r ó n o m o de s e g u n d a d o n V i c e n t e G u e r r e -
r o N a r a n j o . 
M e a n ó g r a f o s . 
B? d í a 19, a l a s c u a t r o de l a t a r d e , em-
p e z a r á n l a s opoisiicdones a m e c a n ó g r a f o s 
d'dí Ca tas tno . 
Concejo de min i s tros . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e c o m e n z a r o n a 
l l e g a r lllos m i n i s t r o s a l a P r e s i d e n c i a , c o n 
ob j e to de cjellebrar iell: a n u n c i a d o Consejo. 
A l a e n t r a d a m a n i f e s t a r o n todos que se 
o c u p a r í a n p r e f e r e n t e m e n t e del p r o b l e m a 
de í a a subs i s t enc ia s . 
E l j e t o deñ Gobiie/mo d i ' j o a ¡ios p e r i o d i s -
t a s q u e i h a b í a t e l a c o r t a d a , toda de ca-
r á c t e r e c o n ó n i i i c o . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a f u é ' i n t e r r o -
g a d o p o r illos p e r i o d i s t a s , q u i e n e s IFe h a b l a -
r o n de q u e , a pesar de las d i spos ic iones 
a d o p t a d a s , se e leva cada vez m á s efl pre-
>-hi de los a r t í e u ' ü o s de c o n s u m o . 
E ! si if ior L a C i e r v a c o n t e s t ó : 
—'Todo se a r r e g l a r á , iporque Díios a y u -
d a r á á Espac ia . 
Los p e r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n a l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a ace rca del descuen to e n 
los h a b e r e s de los f u n c i o n a r i o ^ p ú b l i c o s , 
y ej s e ñ o r V e n t o s a con te s to que t o d a v í a 
no h a r e c i b i d o el exped ien te . 
A g r e g ó que no c o n v i e n e h a b l a r de lo? 
p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o de a d e l a n t a r 
u n a p a g a a d i c h o s f u n c i o n a r i o s , po rqu i1 
eso s e r v i r í a p a r a a l e n t a r a l e g r í a * ? pre-
m a t u r a s . 
E l Conse jo f u é de l a r g a d u r a c i ó n y ter-
m i n ó a las nueve y m e d i a de l a noche. 
Se a c o r d ó p u b l i c a r u n decre to p r o r r o -
g a n d o l a l e y de I n v e s t i g a c i o n e s y o t r o re -
fe ren te a l a a d q u i s i c i ó n de t r i g o s sud-
a m e r i c a n o s p a r a el a b a s t e c i m i e n t o de los 
m e r c a d o s . 
F u é a p r o b a d o u n c r é d i t o p a r a p a g o de 
j o r n a l e s a los m i n e r o s de A l m a d é n . 
Q u e d ó a c o r d a d a l a a n i q u l s i c i ó n de c u a -
r e n t a y ciincp m i l f rascos de h i e r r o p a r a 
azogue . 
I g u a l m e n t e f u e r o n a p r o b a d o s v a r i o s 
c r é d i t o s de G u e r r a y F o m e n t o . 
A p r o p u e s t a del s e ñ o r R o d é s se aco r -
d ó i n c o r p o r a r a l E s t a d o l a e n t i d a d Con-
s e r v a t o r i o d e M ú s i c a de V a l e n c i a . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a f u é el en-
c a r g a d o dé) l a c i l i t a r l a r e f e r e n c i a del 
Consejo y m a n i f e s t ó que s u m a y o r p a r -
te l a h a b í a n d e d i c a d o a c o n v e r s a r acer-
ca del p r o b l e m a de a b a s t e c i m i e n t o s . 
A n t e s h a b í a n h a b l a d o del de subsis-
t enc ias . 
T e r m i n ó su i n f o r m a c i ó n n é g a m l o q u e 
se o í u p a r a n e n e l Conse jo de Loe a u x i -
l io s a los e m p l e a d o s p ú b l i c o s . 
L o s jaboneros . 
E l presidiente y s e c r e t a r i o de l a C á m a -
r a I n d u s t r i a l , a c o m p a ñ a d o s de u n a Co-
m i s i ó n de j a b o n e r o s , ¡ha v i s i t a d o ali m i -
n i s t r o de f o m e n t o , e x p o n i é n d o l e l a g r a -
ve s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a l a i n d u s -
t r i a de l j a b ó n , a causa de la f a l t a de ca r -
b ó n . 
Eli m i m i s t r o les r e c o m e n d ó que v i s i t a -
sen ajil d i r e c t o r cié O b r a s p ú b l i c a s y q u e 
le e x p u s i e r a n l a s m i s m a s que jas , 
O t r a c a r t a de M a u r a , 
U n p e r s o n a j e de B a r a e l o n a l i a r e c i b i d o 
u n a c a r t a de d o n A n t o n i o M a u r a , d ic i ' én-
dcihe q u e agradece í a s unani ifestaciones d'e 
a d h e s i ó n l e a l de q u e He da p r u e b a s en 
su c a r t a . 
N o le d o y — d i c e — e l conse jo q u e me 
p ide , p o r q u e e n cosas llocales es fácilll i n -
c u r r i r en u n e r r o r ¡por desconocinj i iento 
d e l a n M e n t e y •c i rcuns tanc i i a s ; estas 
p r u e b a s p u e d e n i n f l u i r en. Jo acaecido. 
A h o r a , a l u c h a r pon los ideialHes conser-
v a d o r e s q u e e s t á n en pell igro. 
F i r m a reg ia . 
E l R e y h a f i r m a d o los s igu ien te s de-
cretos de G u e r r a : 
D e s t i n a n d o a l E s t a d o i M á y o r C e n t r a l 
all c o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r d o n V a -
l e n t í n G a l a r z a . 
C o n c e d i e n d o ' ía g r a n c ruz de S a n H e r -
m e n e g i l d o a d o n J o s é P r a s t . 
C o ñ c e d i e n d o 1 l a c r u z de . p r i m e r a c lase 
de S a n F e r n a n d o a l t en i en t e d e i n f a n t e -
r í a d o n F e r m í n J i m é n e z , m u e r t o h e r o i -
aamente . 
Conoedilando l i b e r t a d cond ic iona i l a va-
r i o s redi'usos. 
E | famoso d i s c u r s o de C a m b ó . 
L a p r e n s a se o c u p a de lo q u e d i c e n las 
p e r i i ó d i c o s de B a r c e i ü o n a , t o m a d o de « L a 
V e u » , a c e r c a d e l d i s c u r s o que e l ú l t i m o 
s á b a d o p r o n u n c i ó el s e ñ o r C a m b ó en G r a -
c i a . 
A u n q u e este l i a d e s a u t o r i z a d o l a v e r -
s i ó n p u b l i c a d a e n ' M a d i t í d , los conceptos 
de l a conf le renc ia , s e g ú n « L a V e u » , son 
a n á l o g o s a los p i i b ü ' i c a d o s ' p o r l a p r e n s a 
n » a d i " i : e ñ a . 
V i l l a n u e v a y l a a m n i s t í a . 
E l p r e s iden te d e l Congreso , s e ñ o r V i -
l l a n u e v a , ' h a b l a n d o de l a c o n c e s i ó n de ila 
a m n i s t í a , h a d i c h o q u e no c ree que se 
niiegue leil G o b i e r n o a concedertia, p o r q u e 
se iha v i s to en l a s d l t innas elecciones ce-
l e b n á d a s qule Ü¡a op l in ión e s t á e n f a v o r de 
e l l a . 
L a E a o u e l a de c a p a t a c e s v i t í c o l a s . 
l i n a C o m i s i ó n de V a l l a d o l i d ;ha V i s i t a ^ 
do a l s e ñ o r A t k a l á Z a m o r a p a r a p e d i r l e 
q u e se i n s t a l e a l l í l a escuela de capata-
ces ' v i t í c o l a s . 
E l lelx m i n i s t r o s e ñ o r M e r i n o h a lueobo 
dedl laraciones p o l í t i c a s en L e ó n . 
H a d i c h o que ie'l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o se 
encuen tna en e l P o d e r no r ep re sen t ando 
a l p a r t i d o liiberaD'. 
• E l p a í s lié h a e n c a r g a d o de l P o d e r de 
u n a m a n e r a t r a n s i t o r i a . 
L a g e n t e h a b l a , m á s que d e G a r c í a 
P r i e t o , de L a C i e r v a . 
E n los p i a r t i dos p o l i t i c é i s deb i e r a h a -
b e r s i e m p r e u n j|dfe y e n a) ' í i h e r a l n o 
!e luay a h o r a . 
A q u e l l o s prest i igiosos j e fes p o l í t i c o s q u e 
todo Do s a c r i f i c a b a n a l i d e a l h a n desapa-
r e c i d o p a r a ser s u s t i t u i d o s ,por o t ros q u e 
se p r e o c u p a n m á s que de sus bufe tes y 
d'e cd loca r a su p a r i e n t e s y p a n i a g u a d o s . 
T o m a c3e p o s e s i ó n . 
H o y h a n t o m a d o p o s e s i ó n de sus car-
gos respec t ivos los s e ñ o r e s A r g e n t e y 
R a v e n t ó s . 
S e n o i l l á m e n t e intolerable. 
H o y se h a p resen tado en u n a de las 
dependenc ias del m i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
u n d o c u m e n t ó r e d a c t a d o en c a t a M n . 
Los i e m # e a d o s h a n s o l i c i t a d o d d l m i -
n i s t r o a u t o r i z a c i ó n p a r a t r a d u c i r el do-
c u m e n t o y a la vez q u e m a n i f i e s t e s i se 
a d m i t e n o n o en esas condic iones . 
L a c a m p a ñ a pro-amnici t ia . 
C u a n d o regrese el s e ñ o r L e r r o u x a M a -
d r i d , se e n t r e v i s t a r á c o n los s e ñ o r e a 
I g l e s i a s ( d o n P a b l o ) y l A l v a r e z ( d o n M e l -
q u í a d e s ) , p a r a ponerse de a c u e r d o ace r -
ca de los t é r m i n o s de l a c a m p a ñ a e n ' fa -
v o r de l a a m n i s t í a y c o n o c e r l a f o r m a en 
que h a de hacerse l a c o n v o c a t o r i a de la 
A s a m b l e a p a r l a m e n t a r i a , a fin de j u z g a i 
l a c o n d u c t a de los r e g i o n a l i s t a s . 
E l t e m a de l a ^ conve r sac iones d u r a n t e 
todo el d í a h a s ido l a c o n c e s i ó n de la 
a m n i s t í a . 
E n el Congreso todos l o s comentar io*-
h a n g i r a d o a l r e d e d o r de este a sun to . 
iSe >decía s i h a b r í a neces idad de a c u d i r 
a l ^ s C o r t e s p a r a esta c o n c e s i ó n . 
A l g u n o s c r e í a n que p o d r í a p r e s c i n d i r -
se (le este r e q u i s i t o , c o n c e d i é n d o l a p o i 
m e d i o de u n decre to . 
S in e m b a r g o , estos m i s m o s c r e í a n q u e 
a u n s i g u i e n d o este p r o c e d i m i e n t o , s e r í a 
c o n v e n i e n t e c o n s u l t a r c o n los jefes de 
p a r t i d o s y g r u p o s p a r l a m e n t a r i o s , a f i n 
de q u e no se d i g a que se ha i n f r i n g i d o 
la ( l o n s t í t u c i ó n . 
U n o que r e n u n c i a . 
E l s e ñ o r P é r e z O l i v a h a m a n i f e s t a d i 
que r e n u n c i a a l c a r g o de fiscal de l T r i 
b u n a ] de C u e n t a s , p a r a el q u e h a s i d n 
n o m b r a d o . 
Que descanse . 
E l ex d i r e c t o r g e n e r a ] d e C o m e r c i o se-
ñ o r Sa las , se p r o p o n e r e t i r a r s e 'de l a po-
l í t i c a . -
L o s deguros de g u e r r a . 
E l d í a 2 de d i c i e m b r e se r e u n i r á la 
A s a m b e l a n a c i o n a l de s egu ros de g u e r r a . 
Se q u i e r e que é s t o s t e n g a n c a r á c t e r 
o b l i g a t o r i o . 
Intereses vascos . 
'Es ta t a r d e e s t u v i e r o n e n el m i n i s t e r i o 
de M a r i n a los r e p r e s e n t a n t e s de las D i -
p u t a c i o n e s V a s c o n g a d a s , c o n ob je to de 
g e s t i o n a r la r e s o l u c i ó n de a l g u n o s a s u n -
tos que in te resas a d i c h a r e g i ó n . 
Los c o m i s i o n a d o s vascongados sa l i e -
r o n b i e n i m p r e s i o n a d o s de s u v i s i t a . 
La verdad de los números. 
A l d i a r i o i d ó n e o no le h a n g u s t a d o 
nues t ros c á l c u l o s y haae o t r o s , t o m a n d o 
p o r base e l t o t a l de l'Jos 'votos ob ten idos 
p o r cada u n a dle l a s dos coaftlciones e i n -
d l u y e n d o l a e l e c c i ó n en db o c t a v o d i s t r i -
to, de l que h a b í a m o s n o s o t r o s p r e s c i n d i -
do, p o r q u e s u c a r á c t e r r u r a l h a c e que a l l í 
t e n g a n d i s t i n t a o r g a n i z a c i ó n y s ignif taa-
do q u e en l a p o b l a o i ó n . 
V a m o s , Sin e m b a r g o , a darCe g u s t o , h a -
c i endo uso de sus m i s m a s c i f r a s y r e s u l -
t a r á q u e los 4.764 vo tos que o b t u v o flia 
ooailiición i d ó n e o - c e n t r a l i s t a h i c i e r o n que 
cada c a n d i d a t o e leg ido o b t u v i e r a 476 v o -
tos , y los c u a t r o de !la c o a l i c i ó n m a u n i s t a -
l i b e r a l neoeis i taron 875 c a d a u n o , c a n t i d a d 
a p r o x i m a d a i p a r a s aca r dob le n ú m e r o de 
conceja les d'e l a t a l l a de flios o t ros . 
¿ E s t á c l a ro? 
JUEVES TEATRALES 
L o s Quintero y M a r t í n e z S i e r r a . 
Los m á s i m p o r t a n t e s a c o n t e t í m i e n t o s de 
l a s e n i a n a s o n e l lastreno d a l a c o m e d i a , 
en dos actos , de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , 
ü i t u l a d a « A s í se escuibe Ua h i s t o r i a » , y eft 
de l a o b r a , del G r e g o r i o M a r t í n e z Si ier ra , 
« E s p e r a n z a n u e s t r a » . 
A j u z g a r tpor lo q u e h e p o d i d o leer so-
biíe a m b a s ob ra s -en los p e r i ó d i c o s de M a -
d r i d , v i enen a i m a r c a r dos de l ías m á s i m -
p o r t a n tieis t endenc ia s de l t e a t r o e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o . 
« A s í se escribe l a h i s t o r i a » , s e g ú n de 
esas c r í f i c a s m a d r i i l e ñ a s se diesprende, es 
u n a o b r a m á s de es'e t e a t r o q u i n t e r i a n o ; 
esiel t e a t r o suyo , d e todos conoc ido , t a n 
s i m p á t i c o c o m o super f ic iaJ , con eü que los 
aubdres s e v i l l a n o s cons iguen d i s t r a e r a l 
p ú b l i c o , hace r l e pa sa r u n a s h o r a s d is -
t r a í d o con su g r a c i o s a c h a r l a , de bulena 
cepa andalBuza; (pero s in b u s c a r m á s que 
esa r i s a de los l labios, o, si acaso, h a c e r 
q u e nazca de e l l a u n o p t i m i s m o r e p a r a -
dor , q u e o O n f o r t a y v i v i f i c a y que , r e a l -
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conduce a n a d a , que es d e s p e r d i c i a r e l 
l i e m p o o dll a r t e , que p u e d e n emplea r se 
en o t r a cosa m e j o r ; pero n u n o a n o s h a 
pa rea ido , a m í y a t odos Jos h o m b r e s , 
t i e m p o d e s p e r d i g a d o aqii lel en quia se ale-
g r a e l e s p í r i t u , y , a l fin de cuentas , c u a n -
do todo h a pasado acaso cons ide remos 
esas h o r a s de a i r e g r í a , sana y v l v t ñ c a d f t r a , 
•omo ILas m e j o r e s de t o d a l a v i d a . 
N o lo en t i ende lo m i s m o el s e ñ o r M a r i í -
nez S i e r r a , p o r lllo m e n o s de c i e r t o t i e m p o 
a esta p a r t e , y )!ia ' ú l t i m a o b r a es t renada 
en su t e a t r o de E s l a v a , « E s p e r a n z a nues-
t r a » , p r u e b a sus t endenc ias , pues qüie i n -
tentó h a c e r u n a o b r a r e g e n e r a d o r a , de 
esas quiei s i r v a n p a r a l e v a n t a r el e s p í r i -
t u d e c a í d o d e los e s p a ñ o l e s y d a r n o s fe 
en nosotrols m i s m o s , que f u e r a t a n t o como 
c r e a r en n o s o t r o s n u e v a s fuerzas . 
L o que quleiría e l a u t o r que .fuese esta 
o b r a , y a lo sabes t ú , l e c t o r a m i g o , pues 
lía s e m a n a 'pasada te lo dijie, c o p i a n d o Cías 
p a l a b r a s del! p r o p i o M a r t í n e z S i e r r a . A h o -
r a q u e , a j u z g a r p o r ¡to q u e d ice l a c r i t i c a 
del e s t reno de esta o b r a , las esperanzas 
del s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a h a n t e r m i n a d o 
como suela t e r m i n a r t o d a e s p e r a n z a en 
,1a iv ida , con u n d e s e n g a ñ o , t a n t o m á s 
g.nande c u a n t o m á s a l t o p u s i m o s Ha espe-
r a n z a . 
Y el gdljpe ddlí s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a h a 
debido ser t e r r i b l e . E l a u t o r de « C a n c i ó n 
de c u n a » las u n h o m h r e de ideas , es dec i r , 
m á s q u e u n h o m b r e de ideas , u n i ' l u m i n a -
d ó . E n su i m a g i n a ó i ó n i n q u i e t a , s u r g e de 
p r o n t o u n a idea , q u e a é l m i s m o debe 
a s o m b r a r l e . H a s u r g i d o r á p i d a , s i n saber 
p o r d ó n d e n i c ó m o , pe ro h a s u r g i d o y 
h a y q u e a p r o v e c h a r l a . Y a q u í e n t r a n l a s 
d ü i c u l t a l d e s : ise pdne a desarrollaiVlia y 
n o a c i e r t a a l l e g a r h a s t a é l l a ; y haae l a 
o b r a , y Dio q u e d e b i ó ser u n a o b r a g r a n d e , 
transcendlantaffi, s ó l o r e s u l t ó u n a v u ' g a r i -
dad m á s , q u e parece m a y o r a ú n , f r en te a 
üá g r a n i d e a a q u e no p u d i e r o n l l e g a r 
las ifuerzas d e l a l m i b a r a d o d r a m a t u r g o . 
Es to es l o q u e se refliaja en 'lias c r í t i c a s 
de todos los d i a r i o s m a d r i l e ñ o s ; d i g o , n o , 
h a y u n a exc te |pc ión : l a de M a n u e l B u e n o , 
que t i t u l a e l antícujllo « H r e d e n t o r i s m o en 
el t e a t r o » , c o n c u y o e p í g r a f e d e m u e s t r a , 
s i n q u e r e r , c o n q u é .gusto a r r i m a el a scua 
a su s a r d i n a . 
E n c a m b i o , u n a o b r a de J a c i n t o G r a u , 
q u e se e s t r e n ó h a c e poco en n o r e c u e r d o 
q u é t e a t r o , y n o k) r e c u e r d o p o r q u e a i p ^ 
ñ a s e s t r e n a d a f u é r e t i r a d a de'li c a r t e l , eslta 
o b r a d i g o , que se . t i t u l a b a « E n I l d a r i a » , 
y "que f n a c a s ó pdr t ene r l o s m i s m o s defec-
tos q u e Illa de i M a r t í n e z S i e r r a , es p a r a 
é l c o m í f l l e t a m e n t e m a l a . Y l a s dos deben 
ser b a s t a n t e m a í a j a s , es v e r d a d ; ipero 
p a r a j u s t i f i c a r esa d i f e r e n c i a de c r i t e r i o 
d e l s e ñ o r iBueno h a y u n d a t o , y es el do 
q u e el r e d e n t o n i s m o q u e p r e d i o a M a r t í n e z 
S i e r r a se acerca ali de T o l s t o i , - m i e n t r a s 
quia el de J a c i n t o G r a u es todo lo c o n t r a -
r i o . 
H'ero eil fin, a s í c o n v e n í a , n o a l - a r t e , 
s ino a sus p r o p i o s intereses , y i a n t e el p r o -
pio i n t e r é s ell a r t e es u n a cosa s u p é r f l u a . 
A u n q u e , c o m o d e c í a u n a u t o r , n a d a or-
todoxo , p o r c i e r t o , « d e s u p é r f l u o íes u n a 
cosa m u y n e c e s a r i a » . 
S a n t i a g o de l a E s c a l e r a . 
En la Camaraje Comercio 
i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n . - L o s t ransportes 
m a r í t i m o s y t e r r e s t r e s . — P e r j u i c i c s a l 
comercio y a l a i n d u s t r i a . — E l goberna-
dor Inter ino e leva la correspondiente 
protes ta a l m i n i s t r o de Fomento . 
¡ L . 3 a b s o l u t a ! 
(De KM D i a r i o d e V a i e n c i a » . ) 
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va r q u e l a d e s c o n g e s t i ó n pretendida 
puede eonsegui r se con el procedímieij 
a p u n U i d u , t o d a vez que no s ha auia 
l ado e l n ú m e r ó de ba rcos de cabotaje pí 
r e a l i z a r u n t r a n s p o r t e m u olio mayor, 
m o neoesa r i amen te t e n d r í a que ser,- ) 
consecuenc ia de ese iiea'li decreto. •] 
L o p e r j u d i c i a l q u e es pa ra 15a indust 
y el c o m e r c i o e l p rec i tado decreto, 1 
d e m o s t r a d o con dec i r que el transporte 
l i n g o t e de S a n t a n d e r a Baroeilona, 
an tes se h a c í a p o r 42 pesetas la tone 
en f e r r o c a r m , va le hoy , por barco, 
Gon g r a n , c l a r i d a d y acopio de < 
e l p res iden te de Ha C á m a r a hace ver-
los r e u n i d o s que en o t ros a r t í cu los , 
chos de e l los de p r i m e r a necesidad, in 
pensables p a r a l a ajMunenitación, se ha 
vado t a n t o , p o r el consabido decreto, 
t a r i f a de t r a n s p o r t e , que es poco me 
que i m p o s i b l e a d q u i r i r l o s por las é. 
m e d i a y p r o l e t a r i a , a fia vez que 
ca recen de- este m o d o las subsiste 
todavía m á s . 
P o r u n a n i m i d a d , y a propuesta del 
ñ o r P é r e z deü- M d l i n o , se a c o r d ó visitar 
g o b e r n a d o r i n t e r i n o , s e ñ o r F e m á n d e z 
l a C a m p a , c o n obje to que este señor te 
g ra f i a se - allí m i í ü í t r o , ' p id iendo l a susp" 
s i ó n de d i c h o r e a l decreto, en tanto q, 
n u e s t r a s C á m a r a s de Comercio no mi<\ 
m e n , t r á m i t e del c u a l h a prescindido 
m i n i s t r o a pesar do oMigar te a ello 
l e y . 
Ante el gobernador interino. 
L e v a n t a d a l a s e s i ó n , todos itos reumj 
t r a s l a d a r o n allí G o b i e r n o c i v i l , don 
f u e r o n r e c i b i d o s p o r el s e ñ o r Fernán 
de l a C a m p a , c o n s u amo-bilidad h' 
t u a l . 
E n t e r a d o d e l a sun to , é l señar goberi 
d o r i n t e r i n o t o m ó n o t a de líos deseos' 
uümiercio( aantancfleirino, que son Dios 
todo el c o m e r c i o e i n d u s t r i a españoles, 
t i ' a n s m i t i ó u n ex t renso taliegraina al 
u i sLro de F o m e n t o d á n d o l e cuenta de 
deseos de los v i s i t an t e s . 
A y e r h u b o en l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
m e n t e , no v iene m a l y es de ag radece r , ba jo l a p r e s i d e n c i a d e d o n E d u a r d o P é -
(eh estos t i e m p o s sobre todo. rez de l M o l i n o , u n a i m p o r t a n t í s i m a re-
• Y o n o s é l o q u e s e r á « A s í Se escribe illa u n i ó n , a Ha q u e a s i j i t i e ron n u m e r o s o s co-
h i s t o r i a » , hablllo de oid'as, y , po r lo t a n t o , merc i iantes e industr ia l l ies s a n t a n d e r i n o s . 
n i n g ú n f u n d a m e n t o v e r d a d e r o pueden te- ,E l s e ñ o r p res iden te expuso el ob je to de 
ne r estas ap reo iac iones m í a s ; pero h e l a r e u n i i ó n , reOiacionada c o n el r e a l decre-
l e í d o que iei! aimhienite da l a o b r a es e l mis - to d'e 20 de o c t u b r e pasado , r e i t é r e n t e a los 
m o que dll de « i P u e b í a de l a s m u j e r e s » , con t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s y m a r í t i m o * , que , 
los m i s m o s persona jes , c a p i t a n e a d o s po r ba jo ipneitexto de de sconges t i ona r dll t r a f i -
la s i m p á t i c a c h i s m o s a C o n c h a P u e r t o . Y eo en líos f e r r o c a r r i l e s , p r o h i b e las f a c t u -
esto es y a de ¡por sí bas tan te p a r a crejor . r a c iones de p u e r t o a p u e r t o , de t o d a s 
que é l i p ú b l i c o t i ene que s a l i r defl t e a t r o a q u e l l a s m e r o a n c í a s c u y o peso exceda de 
c o m p l a c i d o , m á s a ú n , a g r a d e c i d o a los 500 kii los, o b l i g a n d o a l c o m e r c i o a h a c e r 
au to re s , p o r q u e d u r a n t e u n p a r de h o r a s ta'ies t r a n s p o r t e s p o r l a v í a m a r í t i m a c o n 
les h a n d i s t r a í d o c u l t a m e n t e , f i n a m e n t e , a i ' r eg lo a Cías t a r i f a s e l e v a d í s i m a s que áe 
a i l e i g r á n d o l e s Ola iv ida . e s t a b l e a m e n d i c h o r e a l d e c r e t o . 
N o f a l t a r á q u i e n dljga que todo ©sto no E l s e ñ o r i P é r e z defll M d l i n o hace ohser-
OTRA VEZ MIENTI 
E F o r g a n i l l o i d ó n e o de l a ^^í'^ 
u n a . a u d a c i a eno rme , vueDve a ann^ 
a y e r q u e eíl s e ñ o r M o n t e r o Uego ei 
m i n g o ú l t i m o a j .colegio djectoraii e 
b l e c á d ó en íla cal le de Gastelar, eu i 
a u t í o m ó v i l dfcíl p e ñ o r A b a r c a , cimoiQ 
por ese d i s t r i t o , y e l alludido señoi m 
t e r o , n o s d ids que eso es mentl,ra-.m.J 
Noso t ro s , p o r n u e s t r a parte, decinwy 
d i a r i o i d ó n e o que en este P ^ o ^ 
d e s c a r a d a m e n t e , y q u e p ra a&egu d 
cosas es preciso^ m e n o s p e r o r a c i ó n i 
y m á s v e r d a d en lo que se >}lC0; ¿.Jí 
~ Respeefo a q u i é n v o t ó el s e ñ o ' MOJI 
ro , e l a lud id lo p e r i ó d i c o hace uso 
b r o m a h a b i d a en el cdlegio, ame 
los que a l l í es taban, y eso no ^ ' o , 
I m a g i n é m o n o s que "ega a votar u 
n,o,-id7 a n a r q u i s t a , y '''V^ Hí ?en<| 
bólloo, a p r o v e c h á n d o s e de la « • i 
de ideas p o l í t i c a s y ^ H ^ ^ f . ^ t 
p a r a n d'e 1 elector, exdllama, )poi h.i<* 
chis te? .,, ^ tMiSÍ 
- ¿ E s e vo to s e r á p a r a S ^ t ó ^ 0 j , , 
Y e l -votante, d á n d o s e cuen ta ae 
m a , y p o r cons^gui ic la . ^contesta • 
— ¿ i P u e s , a q u i é n he de votar y 
a ese c a n d i d a t o ? gĵ uW 
¿ H a b r í a •deracho a que afl ¿ * %e j 
te, c u a l q u i e r d i a r i o Itocal úos \ 
los c a t ó l i c o s , l l a m á n d o l e s poco s9 
l í t á o a m é n t e , p o r aque l l a f^Sla 
Ese a r m ¿ s ó l o puede e ^ ^ ^ h a t 
r i o i d ó n e o , pe ro esta vez no nu ^ 
rin p n W . m s . se h a h e r i d o a » . do a noso t ros , se 
en su s e r i e d a d de ó r g a n o 
de un pa 
Ecos de socie dadl 
de V a l e n c i a d o n J u l i o C a ^ 
nio . M, , , , ' .v i a d o n o ^ 
- A y e r s a l i ó pana H u ^ d o P** 
sido l l a m a d o por un a • Tr le 
t . , r h . de l a l o c a l i d a d . ^ ¡ l l j n ) ) , núes] 
ñ a s ap l i cac iones - ^ " V ^ . i o do.Hor dl 
d i s t i n g u i d o a m i g o el i ^ P 1 ' ' , , , , , 




[jotas de la Alcaldía 
S i n s e s i ó n o r d i n a r i a . 
lyurer m i é r c o l e s ( ¡ e l e t e rno disco, lec-
Lv¡Y no ipudo icelebrtt i ' s e s i ó n o r d i n a r i a 
¿ira C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l p o r falilta 
Búioero s u í i c i e n t e de s e ñ o n e s conceja-
K lita ihona s e ñ a l a d a p a r a estos actos , 
i^ - j iWá l j a11^ en d i s a l ó n dle sesiones l o s 
• g r e s F e r n á n d e z B a i l a d r ó n , Poanbo, 
i f . idubro, G ó m e z Ca l l an tes , P e r e d a E l o r -
Casti l lo, G a r c í a ( d o n E l e o í n e d o ) , T o -
\ Ma teo , S i e r r a , C o r r o , G u t i é r r e z 
G a r c í a d e i R í o y Casuso. 
s e s i ó n s u b s i d i a r i a t e n d r á l u g a r , 
nioe m e d i a n t e , m a ñ a n a , v i e rnes . 
E i a m í no de V a l b u e n a , 
vyer, a lilas doce de i a m a ñ a n a , se efec-
, eii a'll • sa lón de Ta A l c a l d í a ei1.' a c to db 
subastia de l a s o b r a s p a r a el a r r e g l o 
c a m i n o de V a l ^ u e n a , s i endo a d j u d i -
j eb rematte a d o n J o s é d e Ca L a s t r a 
¡¿pez, l̂116 '1'/-u i a rebaja de l 8 p o r 100 
V p i l l o s p r e s u p u e s t o s . 
De l a r e u n i ó n mis ter iosa . 
• p g - refiettiimos a la cdliebrada secreta ' 
ieiiie an t eaye r en el despacho de l a Á l -
K g , a l a q u e a s i s t i e r o n , s o g ú n y a d i -
K g , los s e ñ o r e s J o r r í n , Vai . icázar , L a -
^KasaiJ ís , F r e s n e d o , G a l l a t , L a s t r a , 
ruektó y los lo tnados de l A y u n t a m i e n t o 
• de t , l iya n d r i l e r i o s a r e u n ü ó n no i p u d i -
L u d q u i n i r n i u n solo d e t a l l e , a causa 
S impenet rable m u t i s m o en quid se eflV 
| V a " " " '-•,l,,"tos e s t u v i e r o n presentes a 
'auélla. 
fe rn i iuabamos a y e r l a n o t i c i a r e fe ren-
. j j a t a i i mis ter iosu c o n c i l i á b u l i o , d i c i e n d o 
Lúe i g n o n á b a m u s lio t r a t a d o en é l , pero 
h,,,, no sabr i iumos. 
T y gracias a nues t ro s p a r t i c u l a i - e s me-
de i n f o r m a c i ó n y a l o sabemos y po-
mos c o n t á r s e l o a n u e s t r o s .lectores. 
B | decir , con tá rse i l lo , n o . . . pon a h o r a , 
lauque podemos a d e l a n t a r l e s q u e l a úlll-
i; dle las congie turas que h a c í a m o s 
a t a l respe to n o i b a descaaninada 
Pcisamente . 
En e'i cónd l i ave secreito a q u e a l u d i m o s 
L s e t r a t ó de e r i g i r u n pedes t a l de b n i -
ntes y r u b í e s a l h é r o e de M u r i e d a s en 
jiO .Mayor, p a r a q u e a l a vez de cons-
Ijiuir un alilarde de g r a n d e z a pud ie ra , ser-
Lir (te f a ro con sus i r r ad iac ion te s , n i i de 
íeequiar c o n u n b a n q u e t e aü1 a l c a l d e ac-
Jiideuta!, n i de l a d e s a p a r i c i ó n de los res-
del edifdcio A teneo , s i n i e s t r a d o hace 
Ifaíerfia, n i de i m p u i m i r u n unpulliso, p o r 
hequeño que fue ra , a lia s egunda e d i c i ó n 
Ul famoso m o n a s t e r i o del E s c o r i a l , v U l -
I p doio de Cor reos de S a n t a n d e r . 
ITra(tóse, H c n c ü l a m e n t e , de u n i m p o i v 
pe asunto r e l a c i o n a d o con Oa d e t e r m i -
luación de l a t o i a l i d a d l ie lOs t e r r e n o s 
L r t w c i e n t e s a l A y u n t a n n i P í n t o y qujei se 
Ifflcuentran t i e n t r o ddli t é r m i n o m u n i c i -
[ ¡ i í - según h e m o s p o d i d o saber p a r t i c u -
| S a r m e n t é — y de otro p e q u e ñ o a s u n t i -
ique g u a l d a a l g u n a r e l a c i ó n con é s t e 
I , del que no nos iparece o p o r t u n o ocu-
I en ,psta o c a s i ó n , aunqulet p rome te -
aacerlb m á s ade l an t e . 
preteindida 
procediraienl 
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POR TELÉFONO . , 
Tienen que e m b a r c a r por fuerza . 
flILBAU, l i . — D o s t r i p u l a n t e s ingjlleses 
""vapor « M e l a n i e » , a c t u a l m e n t e e n B i l -
o, Se n e g a r o n ia r e e m b a r c a r , m a n i f e s -
' que el los n o q u e r í a n p r e s t a r sus 
ricios en d i c h o b a r c o m e r c a n t e , á r m a -
lo, porque r e c i b í a n n i a l t r a t o a b o r d o . 
Ifarece ser qulei e l c ó n s u l I n t e r v i n o e n e l 
jisunto, pues líos agentes de vig i l l iancia d'e-
Itorieron a los dos m a r i n l e r o s , c o n d u c i é n -
' tes a la I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a , donde 
||tas a m e n a z ó con h a c e r l e s e m b a r c a r a 
liivn fuerza. 
La huelga t i p o g r á f i c a , s o l u c i o n a d a . 
[ i lag doce de! d í a se h a c e l e b r a d o en 
1 Centro i n d u s t r i a l u n a i m p o r t a n t e re-
IIÍÓÜ ipara t r a t a r de Illas huettga de t i p ó -
Iraíos, as is t iendo los ob re ros B m i l i o F e l i -
jjei Lulis AHivarez, J u l i á n Z a r z o s a y L u i s 
paíal y \ m p a t r o n o s s e ñ o r G r i j e l m o y 
punto a t r a t a r e r a el r e fe ren te a l a 
Olsióu de o b r e r o s ; y d e s p u é s de b reve 
wsión se a c o r d ó someteilLo a l a r b i t r a -
j e don G n e g o r i o B a l p a r d a . 
Esta m a ñ a n a , a l a s diez, se h a n r e u n i -
Jjen la Casa dteBl P u e b l o los h u e l g u i s t a s , 
N o cuenta el c o m p a ñ e r o Fe l i pe deil re-
Wftdo de l a e n t r e v i s t a de a y e r con Cía. 
p s e n t a c i ó n de los patronos," h a b i é n d o -
Jacordado l a v u e l t a a l t r a b a j o desde m a -
N a , día 15, excepto en l a i m p r e n t a « L a 
p ina im», c u y o d u e ñ o se iba dec l a r adc 
| itónomo. 
Us oondiciones p o r ¡las cua les se v u e l -
| f « trabajo, son las s i g u i e n t e s : 
Panada de o c h o h o r a s y m e d i a , a u m e n -
l^^e ó() c é n t i m o s , d iez "y nueve fiesta* 
«Íes, que s e r á n a b o n a d a s p o r los pa-
j'K's, y j o r n a l s e m a n a l . L o s obre ros de-
W& t r aba j a r m e d i a h o r a m á s p o r j o r -
que les s e r á a b o n a d a a l t i p o o r d i -
8no. 
'3n;is. 
huelga hu d u r a d o diez v sois se-
P se escribe la Historia! 
fc^ií Si,^Ul|la,"1(l-s en é s t a a u n p r e s t i -
iiberai de Tonrelav-eiga. C o m o es con-
tinente, fué u n o de ll'os t emas de nues-
^ nuii-la eíi de l a s recientes 'elecciones 
( P e a l e s . 
^ . P a r t i c u l a r i z a r sobre lias l l evadas a 
W en la vec ina y q u e r i d a c i u d a d líe 
J'!"''s dis m a n i l l e s t o n u e s t r a e x t r a ñ e z a , 
^ '" ver rec t i f i cados , de m a n o s de los 
rT!!'',s izquierdti.stias de T o r r e l a v e g a , 
1̂  " ' ' u i i l i ^ s ,pi opa l ados es tos . d í a s po r 
P AlalJayu,, y r e l ac ionados .con d i c h a 
r;ei"la eleetoral . 
f¡L. ' ' ' ' "que a usted—nos d i j o nues-
K U n i a d o i n t e r l o c u t o r — e l «tilenaio ob-
íí.j.PO pon m i s cor re i l ig ionar ios1 y af ines 
^ • r e s p e c t o a sus á l l u d i d o s « p a l o s 
^ de « L a A t a l a v a » . L o s elleunentos 
a» 
adon .le 
r á l a d o P̂ j 
(TO doctor ^ 
ra . 
!Wr'S^e 1 , ir ,"e 'avega, a fue r de nob les 
' ^1 , Poseen y p r a c t i c a n l a v i r t u d 
, v''w.ier u n a respe tuosa c o m p a s i ó n a 
w Cl(los. Como somos lias m á s y l o s 
iHî j, 8 h i u n f a m o s f á c i l m e n t e en l a s con-
^ l e c t o r a l e s ; y como a estos t r i i m -
'Ull',lls a c o s t u m b r a d o s , n i nos enva-
•W-' nüS Sol l ) ren t len-
*j5or ^ « m o IIÍ) t enemos l i n t e r é s en 
ite ?Uestros t r i u n i o s e lec to ra les nos 
P,|iini"f"lglún ox P r t í s i f , e n t e ^ Consejio 
%0s stl,os! n i nos inteiresa p u b l i c a r í ' o s , 
rftües»reoc,lí>iinios c'e ( l i 9 f r aza r ^ é x i " 
É^Ui S ' '^ de r ro t a s , si é s t a s nos a b r u -
| J d e s p r e s t i g i a r a n , como electore-
I W - I emias, ."a ' h i s t o r i a de lo o c u r r i d o 
u % i rg;» e l pasado d o m i n g o , Gla t ie -
i L t j exP'il"; 'da, b i e n d l a r a m e n t e , en 
J'"''!! , ^ ^ ' y a » del ¡ l u n e s dree qire t r i u n -
fcICri'a / " " t ' l aveg 'a : 'ries catl(to(i(LlMS 
Vftost„ e!i' un l i b e r a l , u n c a t ó l i c o , u n 
ÜA? f (ius republicanos. 
Ht,,'1 l-V;i)>) en su e d i c i ó n de a n t e a y e r 
| N a \ t ^il0' l>t '"n ' lt" 8,1 c o r r e s p o n s a r e n 
r^rv-A f^nf iega el f racaso de Bos 
le)ii>„^. C; íwld ida tos : u n niauri!'ta, u n 
sociailiista, u n independiente y dos repu-
bUcamps. 
« D e l a c o a l i c i ó n s a l i e r o n a y e r vencedo-
r e s : d o n F r a n c i s c o M u ñ o z , i n d e p e n d i e n -
te ; d o n Modes to R o d r í g u e z , c a t ó h i o o ; d o n 
F e d e r i c o Cebal los , maavr is ta , y d o n H e r -
/ i ' iberal y u n s o c i a l i s t a . » 
De Illas i z q u i e r d a s , dos r e p u b l i c a n o s , u n 
• l ibera l y u n socdalHista. 
« L a A t a l a y a » de a y e r d ice que edi c i t a d o 
corresponsaC se ' e q u i v o c ó a n t e a y e r y q u e 
l a v e r d a d de Jo o c u r r i d o i e n illa p a s a d a eta-
p a eilectonal de T o r r e l a i v e g a es- lo d i c h o 
p o r « L a A t a l a y a » d e l t i l ines. 
—iPero, h o m b r e , es q u e puede h a b e r s e 
e q u i v o c a d o e l c o w e a p o n s a l a l u d i d o . 
• — ¿ T a m b i é n u s t e d es de JJos q u e creten 
e n l a i n l f a l i b i l i d a d de « L a A t a l i a y a » ? Pues 
b i e n , h e de d e c i r l e q u e e l c o r r e s p o n s a l de 
« L a Ata l l l aya» en T o r r e l a v e g a es led secre-
t a r i o d e l C e n t r o c o n s e r v a d o r e n a q u e l l a 
c i u d a d y u n o d e los m i á s e n t u s i a s t i s y 
vai láosos c o n s e r v a d o r e s de a l l í S i u s t e d 
cree quie el tall) corresponsal]] n o e s t á emte-
r a d o de . lo q u e a l l í pasa en p o l í t i c a c o n -
s e r v a d o r a y n o conoce a sus c o r r e l i g i o n a -
r i o s . . . es us ted m u y d i í í o i l d e «dle isenga-
fiar» v i 
d^oii n u e s t r a p a r t e , s i n c o m e n t a r i o s . H a y 
t e m a s q u e no los a d m i t e n . 
Uno, c u a l q u i e r a . 
^fiftte X ^ c e t n i m i f a r o n los 
1>ad ' " ' ' " " ' i ' ' ; , ' " ! '  in i s
(l"r, un c a t ó l i c o , un l ibera l , u n 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
L o a t r a n s p o r t e s ferroviariofl . 
B U R G O S , 1 4 . — L a C á m a r a de Comer -
c io de esta c i u d a d se h a r e u n i d o , y des-
p u é s de d i s c u t i r a m p l i a m e n t e e l g r a v e 
p r o b l e m a de los t r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s , 
h a a c o d a d o d i r i g i r a l m i n i s t r o de F o m e n -
to u n a c o m u n i c a c i ó n s o l i c i t a n d o s u i n -
fluencia e n l a r e s o l u c i ó n de t a n g r a v e 
c o n f l i c t o . 
De no atenerse a l a s j u s t a s r e c l a m a -
c iones de l o s b u r g a l e s e s , l o s c o m e r c i a n -
tes t odos se d a r á n de b a j a e n d i c h a C á -
m a r a . 
S o l i c i t a n , a s imi suno , l a s u p r e s i ó n d e 
las f a c t u r a c i o n e s s i n . p l azo , p o r los g r a -
ves p e r j u i c i o s q u e ' o c a s i o n a n . 
E l t e m o r p r i n c i p a l de l p u e b l o de B u r -
gos e s t á e n que , p o r f a l t a de vagones , 
l a s es taciones se e n c u e n t r e n a b a r r o t a d a s 
y h a y p e l i g r o de que el t r i g o se p i e r d a . 
U r g e , pues , e l e n v í o de vagones q u e 
desconges t i onen el t r á f i c o . 
U n a s ú p l i c a . 
Q A i D I Z , 14.—Los d u e ñ o s de los v a p o -
res p e s q u e r o s d e l p u e r t o de C á d i z , se h a n 
d i r i g i i d o a l g o b e r n a d o r s u p l i c a n d o i n t e r -
ceda e n s u f a v o r a fin de c o n s e g u i r l l e -
gue a s u p o d e r d e t e r m i n a d a c a n t i d a d de 
c a r b ó n q u e t i e n e n a d q u i r i d a e n d i v e r s a s 
m i n a s . 
D e n o consegu i r s e estos p r o p ó s i t o s , se 
v e r á n o b l i g a d o s a a m a r r a r i o s ba rcos , 
con l o q u e se c r e a r á u n g r a v e p r o b l e m a . 
E i p r i m e r o d e l a t e m p o r a d a . 
M A D R I D , 14 .—Esta m a d r u g a d a f u é re-
cogido en illa c a l l e de Días Cada t ravas m i 
h o n i b r e des fa l l ec ido . 
F u é c o n d u c i d o p o r e l sereno de p u i r t o 
a l a Gasa de S o c o r r o d e l d i s t r i t o , f a l l e -
c i e n d o ipooos momienitos d e s p u é s de ' i n -
g r é s a r lem di' b e m é f i c o }establ leaimiento. 
L o s m é d i c o s c e r t i f i c a r o n q u e h a b í a f a -
l l e - i d o de h a m b r e y de f r í o . 
E m i s i ó n de Bonos. . 
L a Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i o n e s 
N a v a l e s , se p r o p o n e e m i t i r 30.000 Bonos , 
a l 6 p o r 100, e n a n á l o g a f o r m a en q u e lo 
h izo e n el a ñ o a n t e r i o r . 
Robo de u n m a l e t í n . 
E l d o m i n g o r e g r e s ó a M a d r i d , p roce-
den te de M é j i c o , d o n A l e j a n d r o P a d i l l a , 
que r e c i e n t e m e n t e h a s i d o n o m b r a d o re-
presen tan te de E s p a ñ a en P o r t u g a l . 
N o t ó q u e en e l t r a y e c t o desde l a esta-
c i ó n h a s t a el h o t e l , j e h a b í a d e s a p a r e c i d o 
u n m a l e t í n q u e c o n t e n í a u n a i m p o r t a n t e 
ca-n tk iad de a l h a j a s y a l g u n o s d o c u m e n -
tos de v a l o r . 
L a P o l i c í a se p u e o i n m e d i a t a m e n t e en 
m o v i m i e n t o , r e a l i z a n d o ges t iones p a r a 
d a r c o n el a u t o r de l r o b o . 
A y e r o b s e r v ó u n p o l i c í a q u e en l a ca l le 
de F u e n c a r r a l u n o s go l fo s se d e d i c a b a n 
a q u e m a r u n m a l e t í n . 
E l p o l i c í a se a c e r c ó a los g o l f i l l o s , pe-
r o é s t o s h u y e r o n . 
R e g i s t r a n d o e n t r e el r e sco ldo , fué en-
c o n t r a d a u n a t a r j e t a de l s e ñ o r P a d i l l a . 
P o r ges t iones p o s t e r i o r e s se h a l o g r a d o 
de tene r a l a u t o r de l r o b o , que r e s u l t a ser 
u n t a l J a r d i n e r o . 
Se le h a n o c u p a d o los d o c u m e n t o s y a l -
g u n a s a l h a j a s , pues l a s de m á s v a l a r las 
h a b í a p i g n o r a d o y a . 
L o s eatudiantes , farrucos . 
Los a l u m n o s de l a F a c u l t a d de Dere-
cho, h a n p r o m o v i d o esta m a ñ a n a u n a a l -
g a r a d a , a c o n s e c u e n c i a niel m a l estado 
de l a s a u l a s en que se les d a n las c l a -
ses.-
Los g r u p o s h a n v i s i t a d o l a s Redacc io -
nes de los p e r i ó d i c o s . 
D e s p u é s se s i t u a r o n f r en te a l a U n i -
v e r s i d a d y el I n s t i t u t o de l C a r d e n a l Cis-
neros , p i d i e n d o a lo s a l u m n o s de a m b o s 
Cen t ros , q u e s e c u n d a r a n l a h u e l g a . 
Se h a n r e g i s t r a d o a l g u n o s i n c i d e n t e s . 
L o s e s t u d i a n t e s q u i s i e r o n p a r a r los 
t r a n v í a s , s i n c o n s e g u i r l o . 
- S e g ú n pa rece , l a c a u s a de l a a c t i t u d 
de los e s t u d i a n t e s , es ta de que se a t r i -
b u y e a l s e ñ o r R o d é s e l p r o p ó s i t o de res-
t ab l ece r l a s r e v á l i d a s . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a 
m a n i f e s t a d o que t i e n e el p r o p ó s i t o de m e -
j o r a r los loca le s e n que se d a n l a s c l a -
ses a los a l u m n o s , y h a d e s m e n t i d o el 
p r o p ó s i t o q u e se le h a a t r i b u i d o de res-
t ab l ece r l a s r e v á l i d a s . 
¿ H a s t a c u á n d o ? 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de L e ó n c o m u n i c a 
que cerca de P o l a h a d e s c a r r i l a d o el t r e n 
n ú m e r o l .óóí), p o r h a b e r s i d o a l c a n z a d o 
p o r e l 1.507. 
A l g u n o s vagone.s q u e d a r o n den t rozu-
dos. 
E l mozo de t r e n A u r e l i o F e r n á n d e z , r e -
s u l t ó m u e r t o a consecuenc ia de l a c c i -
dente . 
Otro y v a n . . . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de G u a d a l a j a r a co-
m u n i c a que el kren e x p r e s o de Z a r a g o z a 
e s t á d e t e n i d o en J u n q u e r a , p o r h - 'be r des-
c a r r i l a d o el f u r g ó n . 
Duelo en p u e r t a . 
F A L E N C I A , 14.—IA consecuenc ia de u n 
a r t í c u l o m u y v i o l e n t o p u b l i c a d o p o r « E l 
D í a de F a l e n c i a » , el ex g o b e r n a d o r c i v i l 
de M a d r i d d o n A b i l i o C a l d e r ó n , ha en-
v i a d o l o s p a d r i n o s a l d i r e c t o r de d i c h o 
p e r i ó d i c o . 
Este se h a ' n e g a d o a e n t r a r en n e g o c i a -
c iones con los r e p r e s e n t a n t e s del s e ñ o r 
C a l d e r ó n , p o r i m p e d í r s e l o sus c r e e n c i a s 
r e l i g i o s a s . 
De instrucción pública. 
Expedientes 
Se r e m i t e n a'Ji R e c t o r a d o de Oviedo ülos 
expedien tes de p e t i c i ó n de p l a z a s p a r a I n -
g reso dtei m a e s t r a s i n t e r i n a s formuCados 
p o r d o ñ a Z a i d a y F l o r a de l a S i e r r a . 
— T a m b i é n se e n v í a a Ca D i r e c c i ó n ge-
n e r a l eú exped ien te de (l!a pnolfesora de l 
I n í t i d o de Cicero d o ñ e E m i l i a VaJVarde, 
r e c l a m a n d o r e c t t f t c a c a ó n kfe diatos refe-
r e n t e a e l l a , de l i o l l c t o de maies t ras de 
fin de d i c i e m b r e d'el a ñ o p r ó x i m o pasado. 
— I g u a l m e n t e , y a l a m i s m a D i r e c c i ó n 
se m a n d a etl expediente de d o ñ a C e c i l i a 
B e z a n i l l a , q u e so ldcá ta l a sea a b o n a d o p o r 
e l E s t a d o l a c o n s i g n a c i ó n de m a t e n i a l í 
p a r a l a le í scuela q u e r i g e , a b o n á n d o s e l e 
t a m b i é n (para los efectos d e l e s c a l a f ó n Ha 
m i t a d ' deu tüetmpo que e s tuvo como maes -
t r a s u s t i t u i d a . 
A u m e n t o g r a d u a l de habe-
res en el es ica l lón . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r o p u e s t o p o r l a 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t ü í v a , l a i n s p e c c i ó n h a 
devueilJto a s u proced 'encia eü p r o y e c t o d e 
e s c a l a f ó n die a u m e n t o g r a d u a l d e haba-
res p a r a el b i e n i o de 1914 y 1915. 
Defunciones. 
H a n s i d o n o t i f i c a d a s a í a S e c c i ó n adr 
m i n i s t r á t i v a de p r i m e r a ' e n s e ñ a n z a , ios 
í a J l e c i m i e n t o s de d o n L o r e n z o G o n z á l e z , 
m a e s t r o de E s p i n o s a , y d o n M a n u e l M . 
S e r r a n o , regleaite de l a escuiela d e n i ñ o s 
de L l e n a n a. 
excedentes . 
H a n s ido d e c l a r a d o s excedentes p o r 
re^l l o r d e n de 18 deü m e s pasado , e l p r o -
fesor d o n J o s é de l a S i e r r a , m a e s t r o de 
S u esa, y d o ñ a A r s e n i a C ó r d o b a , de. illa es-
c u d i a cid n i ñ a s de ' B u y e r o . 
D i c h a d i s p o s i c i ó n h a s i d o y a c o m u n i c a -
d a a lo s i n t e r e sados . 
T o m a s Ide p o s e s i ó n . 
Hian t o m a d o po^esi^ón de «u's pues tos 
r e spec t ivos 'líos m a e s t r o s y m a e s t r a s s i -
g u i e n t e s : 
D o n M a t e o Hea-rero, de l a escue la dle 
R o c a m u n d o ; d o ñ a , P í a R . T e j e r a , de l a 
de ' Q u i n t a n i l l a ; d o ñ a T r i n i d a d F e r n á n -
dez P o s a d a , del l a de I b i o , y d o ñ a E n c a r -
n a c i ó n G u t i é r r e z L u c í a , de l a . de N a v a -
m u e l . 
i a 
También en Francia soplan aires de renovación.—El Kaiser en 
el frente Sureste 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
POR TELÉFONO 
C a m b ó , robado. 
B A R C E L O N A , 14 . -^En casa d e l s e ñ o r 
C a m b ó se p r e s e n t ó h o y u n i n d i v i d u o p i -
d i e n d o h a b l a r c o n e l « l e a d e r » del r e g i o -
n a l i emo. 
Se le p a s ó a l de spacho d e l e e ñ o r C a m -
b ó , y c u a n d o e l i n d i v i d u o ee q u e d ó solo , 
de u n c a j ó n r o b ó 200 pesetas, 
E l « f r e s c o » h a s ido d e t e n i d o . 
L o s estudiantes . 
H o y h a n c o n t i n u a d o l a s a l g a r a d a s d e 
los e s t u d i a n t e s . 
E n l a U n i v e r s i d a d y en el I n s t i t u t o ee 
h a n r e p r o d u c i d o los e s c á n d a l o s de a y e r . 
L o s e s t u d i a n t e s h a n a p e d r e a d o a l g u n o s 
t r a n v í a s . 
E n favor de l a a m n i s t í a . 
L o s p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n ene c a m p a -
ñ a en f a v o r de l a a m n i s t í a . 
« E l P r o g r e s o » d ice que los s e ñ o r e s V e n -
tosa y Rodévs n o p u e d e n c o n t i n u a r en el 
G o b i e r n o s i é s t e no concede l a a m n i s t í a 
a c o r d a d a e n l a A s a m b l e a celebraida en el 
A t e n e o m a d r i l e ñ o . 
L a D i p u t a c i ó n se h a d i r i g i d o a l jefe 
del G o b i e r n o p i d i é n d o l e l a c o n c e s i ó n de 
la a m n i s t í a . 
SALON PRADERA 
K L a D o l o r e s » . 
A y e r ee puso en escena l a p o p u l a r ó p e -
r a , d e l m a e f d r o B r e t ó n , « L a D o l o r e s » , de 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n merece l a pena ha -
b l a r , p o r los m u c h o s a p l a u s o s <pie v a l i ó 
a l a c o m p a ñ í a de G o r g é . 
C u a n d o se t r a t a de u n a o b r a de i m p o r -
t a n c i a , en l a q u e loe c a n t a n t e s p u e d e n 
l u c i r s e , todos l o s que f o r m a n l a c o m p a -
ñ í a se es fue rzan , e s t u d i a n b i e n sus p a -
peles y sale u n c o n n o t o a d m i r a b l e , en él 
q u e el p ú b l i c o , p a r a n o j ) e c a r de i n j u s t o , 
h a de a p l a u d i r a unos y a o t r o s p o r i g u a l , 
p o r q u e todos l o m e r e c e n . Y es q u e l a 
c o m p a ñ í a de G o r g é es u n a c o m p a ñ í a he-
c h a p a r a z a r z u e l a g r a n d e , c o n t r a b a j o 
p a n a los c a n t a n t e s ; pe ro e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a los c a n t a n t e s , p o r q u e en c u a n t o co-
m i e n z a n los r e c i t a d o s , sale a r e l u c i r el 
v a l e n c i a n o y n o h a y f o r m a pos ib le . 
Es tos i n c o n v e n i e n t e s — g r a v í s i m o s i n -
c o n v e n i e n t e s q u e no r e m e d i a r á n u n c a es-
t a c o m p a ñ í a , p o r q u e e n t r e b a s t i d o r e s no 
se h a b l a m á s que e l v a l e n c i a n o — , r o m o 
« L a D o l o r e s » es u n a ó p e r a , no ex is ten , y 
a s í es e l t r i u n f o c o m p l e t o , d e f i n i t i v o , que 
c o m i e n z a en l a s p r i m e r a s escenas y ter-
m i n a c o n l a o b r a , y del q u e d i s f r u t a r o n 
t o d o s : los c a n t a n t e s F e r r é , Cor t s , G o r g é 
y l a s e ñ o r i t a G o r g é , a s í c o m o los co ros , 
sobre t o d o en el final d e l p r i m e r ac to , y 
la o r q u e « t a . E l t e n o r s e ñ o r F e r r é se v io 
o b l i g a d o a r e p e t i r l a p l e g a r i a d e l segun-
do ac to . 
E l b r i l l a n t e é x i t o se r e p e t i r á s egura -
m e n t e h o y y c u a n t a s veces se r e p i t a esta 
o b r o . 
E . 
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S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
soras normales , G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 3 
P A G O S D E L T E S O R O 
Los gastos í e Marraecos. 
L a * «Gade í t a» iha p u b l i c a d o l o s pagos 
efe tcuados p o r d'J T e s o r o en el mes de sep-
t i lambre ñÜItimo con c a r g o a nues tna ac-
c i ó n en M a r r u e c o s . 
Se g a s t a r o n en t o t a l 6.130.659 «pese t a s , 
de '¡las cua les 126.167 per tenecen a ejiew-
c ic ios c e r r a d o s y e l resto a l v i g e n t e . 
S u m a d o s esos gas tos a líos dos meses 
a n t e r i o r e s r e s u l t a p a r a l o s nuietve p r i -
m e r o s del a ñ o , 78,3 m i l l o n e s de pesetas, 
f r e n t e a 113,8 m i l l o n e s en i g u a l p e r í o d o 
de 1916, d i s t r i b u i d o s en l a f o r m a s i g u i e n -
tie: 
•Minist leir io de Es t ado , 6.886.539 p e s c a s 
en 1916 v 810.7E4 en 1917. 
G u e r r a , 103.306.106 y 73.679.043. 
M a r i n a , 1.249.970 v 1.300.617. 
G o b e r n a c i ó n , 5 7 3 . & 2 y 491.439. 
F o m e n t o , 1.889.274 y 2^33 .461 . 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 15. ( M a d r u g a d a . ) — S e -
g ú n n o t a d a s recfibfidas en esita c a p i t a l , 
h í u i s i d d t o rpedeados los b a r c o s e s p a ñ o -
les l l a m a d o s "Rizalll» y « P i l l e i i n e r » . 
A m b o s buques e r a n p r o p i e d a d de l a 
Soc iedad de T a b a c o s de FillSpinas, d o m i -
c i l i a d a en B a r c e l i o n a . 
S e g ú n los d a t o s r ec ib idos , el « R i z a l » 
f u é h u n d i d o en ArgeT/, y el « P i l l e m e r » e n 
E l C a i r o . 
L a s t r ipu l l ac i enes se h a n sa'Wado. 
TÜDOR S e c c i ó n especial de ins-talaciones de alumbrado e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
E l mejor y el m á s e c o n ó -
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principaleit garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , I I 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rxilrio, de M a d r i d 
í é d l o o espeolal i s ta en enfermedadee de \t 
de i a m u j e r . 
^ n t . » de 11 * 1 . — A r c l l e r o , 4, T e L 7 V 
P A R T E A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o d a d o p o r e l 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l a J l e m á n , d i c e l o 
s i g u i e n t e : ' 
« N a d a i m p o r t a n t e q u e s e ñ a l a r e n loe 
f ren te s o c c i d e n t a l y o r i e n t a l , a s í c o m o 
t a m p o c o en e l m a c e d ó n i c o . 
F r e n t e i t a l i a n o . — - E n l a s s ie te a ldeas , 
n u e s t r a s t r o p a s h a n a s a l t a d o v a r i a s p ^ -
g i d o n e s i t a l i a n a s c u b i e r t a s de n i e v e , a l 
Es te de l a l í n e a . 
T a m í b i é n h e m o s a s a l t a d o u n fue r t e 
b l i n d a d o e n e l m o n t e Cice r . 
No© h e m o s a p o d e r a d o de T r i m o l a n y 
G e l t r e . 
G r a n a c t i v á d a d de a r t i l l e r í a en el F i a -
ve i n f e r i o r . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l t a c i l i -
t a d o a l a s t res de l a t a r d e , d ice lo s i -
g u i e n t e : 
« G r a n a c t i v i d a d de a m b a s a r t i l l e r í a s 
en l a o r i l l a d e r e c h a d e l M o s a . 
N u e s t r o s d e s t a c a m e n t o s h a n l l e v a d o a 
cabo a t a q u e s c o n t r a l a s l í n e a s e n e m i g a s 
en l a s p a r c e l a s a i Sudes te de S a n Q u i n -
t í n , a l Es t e :de S a t i g n e u l y e n e l bosque 
de C h a u l n e s , h a c i e n d o p r i s i o n e r o s . 
N o c h e t r a n q u i l a en e l res to d e l f r e n t e . » 
E l K a i s e r e n el frente Sudeste" 
V I E N A ( V í a P o l a ) . — C o m u n i c a n de Go-
r i t z i a q u e e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a l l e -
g a d o ü o y a l f r en te Sudeste , s i endo r e c i -
b i d o p o r e l E m p e r a d o r C a r l o s y s u s é -
q u i t o . 
E l s a l u d o e n t r e a m b o s E m p e r a d o r e s f u é 
m u y c o r d i a l . 
E n u n a c o n v e r s a c i ó n p r o l o g a r l a , se d i -
r i g i ó e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o a l a E m -
p e r a t r i z Z i t a . 
Poco d e s p u é e l l e g ó e l E m p e r a d o r de 
B u l g a r i a , a o o f m p a ñ a d o de los p r i n c i p e s 
B a r i s y K i r y l l . 
P o r La t a r d e ' h u b o u n b a n q u e t e en l a 
r e s i d e n c i a de l E m p e r a d o r Gar los . 
D e s p u é s de u n a a f e c t u o s a d e s p e d i d a , 
el K a i s e r s i g u i ó su v i a j e p a r a v i s i t a r el 
f ren te . 
T a m b i é n e l E m p e r a d o r de B u l g a r i a se 
d i r i g i ó a v i s i t a r e l f r en t e . 
Desmint iendo u n a a f i r m a c i ó n . 
V I E N A ( V í a P o l a ) . — I . a a f i r m a c i ó n del 
p e r i ó d i c o « c D e m o c r a c i a » , de que e n t r e los 
p r i s i o n e r o s e s t aba t a m b i é n i n c l u i d a p a r -
te de l a p o b l a c i ó n c i v i l , q u e fué s o r p r e n -
d i d a p o r el a v a n c e a u e t r o a l e m á n , no es 
exac ta . 
E l n ó m e r o de p r i s i o n e r o s se ref iere s ó -
lo a l t o t a l d e so ldados i t a l i a n o s i lesos que 
c a y e r o n e n n u e s t r o p o d e r . 
P e q u e ñ o encuentro n a v a l . 
B E R L I N ( O f i c i a l ) . — E l d í a 12 p o r l a t a r -
de h u b o en l a cos ta de F l a n d e s d u e l o s de 
a r t i l l e r í a e n t r e t o rpede ros a l emanes y 
fuerzas e x p l o r a d o r a s i ng l e sa s . 
U n d e s t r o y e r s i n g l é s f u é a v e r i a d o . 
L o s t o r p e d e r o s a l e m a n e s r e g r e s a r o n en 
sa lvo a s u s b a « e s . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E 3 p a r t e o f i c i a l f ac ia tac io 
p o r el C u a r t e l g e n e r a l , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« A c t i v i d a d de a r t i l l e r i a d u r a n t e l a n o -
che de a y e r a i N o r t e de Paschendae l e . 
H e m o s r e c h a z a d o u n a t a q u e de l ene-
m i g o . 
t A v i a c i ó n . — A ermsecuenc ia de l a d e n s a 
b r u m a , se h a v i s to d i f i c u l t a d a la a c c i ó n 
de n u e s t r o s p i l o t o s . 
E s t o g r e a l i z a r o n a l g u n a s e x c u r s i o n e s 
a é r e a s c o n é x i t o , o b t e n i e n d o f o t o g r a f í a * ; 
de los c e n t r o s d e c o n c e n t r a c i ó n de fuer -
zas e n e m i g a s y a r r o j a n d o a l g u n a s b o m -
bas sobre estop cen t ros . 
T a m b i é n a r r o j a r o n v a r i a r b o m b a s so-
bre las l í n e a s e n e m i g a s . 
V a a p a r a t o e n e m i g o f u é d e r r i b a d o y 
o t r o s c inco o b l i g a d o s a descender , c o n 
a v e r í a s . 
Dos de los n u e s t r o s f a l t a n . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a ' 
de l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n 
te p a r t e o f i c i a l : 
«Al anochece r , d e s p u é s de p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , ' e l e n e m i g o d i ó v a r i o s g o l -
pes de m a n o en t r e los l agos L e d r o y 
G a r d a . 
L a r e s i s t e n c i a de n u e s t r a s t r o p a s h i z o 
f r a c a s a r estoe go lpes de m a n o de l ene-
m i g o . 
E l e n e m i g o se r e t i r ó . 
•En A s i a g o , en l a noche d e l 12 a l 13, 
r e c h a z a m o s c u a t r o a t a q u e s d e l a d v e r s a -
r i o en el m o n t e L o n g a r a , v i é n d o n o s o b l i -
g a d o s a r e t i r a r n o s a n u e s t r a s l í n e a s de 
r e t a g u a r d i a . 
A y e r , a l S u r de G a l l i o , el e n e m i g o d i ó 
o t r o go lpe de m a n o , p e r o f u é r e c h a z a d o . 
E n A s i a g o , a t a q u e s de l e n e m i g o e n t r e 
M a r c e c i n e , C o r t i l l o n o y C i r f f e . 
E n d i iP iave , o c u p a e l leaiemigo e í f r e n -
te K e r r i , F o n g a n o y A r t e n s e t r e . 
A l o l a r g o d e l P i ave , a c t i v i d a d p o r p a r -
te de a m b a s a r t i l l e r í a s . 
T e n t a t i v a s de l e n e m i g o e n Q u e r o , S a n 
D o n n a y P i a v e , s i endo e n a l g u n o s p u n -
tos c o n t e n i d o e] e n e m i g o . 
E n G r a v e , D o l l i y Z e m f o m . a t a q u e s 
ofens ivos nos h a n d e s a l o j a d o de n u e s t r a s 
poe io iones . ^ 
E n G r i s o l e u e . g r u p o s e n e m i g o s se fil-
t r a r o n en l a zona de P i a v e y C h i a P i a v e , 
pe ro f u e r o n c o n t e n i d o s . 
D u r a n t e el d í a h i c i m o s 121 p r i s i o n e r o s 
y c o g i m o s a l g u n a s a m e t r a l l a d o r a s . » 
C r i s i s en F r a n c i a . 
P A R I S . — - D e s p u é s de h a b l a r en l a C á -
m a r a F a i n l e v é , h i zo u « o de la p a l a b r a 
C a m b r a y , d e t e r m i n á n d o s e a r e t i n a r l a 
i n t e r p e l a c i ó n que t e n í a p r o y e c t a d a acer-
ca de las c a l u m n i a s l a n z a d a s c o n t r a él . 
P a i n l e v é n o d i ó l u g a r a l d e s a r r o l l o d e l 
debate y p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de c o n f i a n z a , 
I m p i d l i e n d o e l a p l a z a m i e n t o has ta e l 
d í a 30. 
L a o r d e n del d í a f u é a p r o b a d a p o r 277 
vo tos c o n t r a 186 en f a v o r de l G o b i e r n o . 
E n v i s t a de este r e s u l t a d o , los m i n i s -
t r o s a b a n d o n a r o n la C á m a r a en f o r m a 
d e s t e m p l a d a . 
P a i n l e r v é ha p l a n t e a d o lía c u e s t i ó n de 
c o n f i a n z a a P o i n c a r é . 
Este h a l l a m a d o a D u r a , p r e s i d e n t e 
de l Senado . 
T a m i b i é n h a n desf i lado p o r el E l í s e o lofi 
ex p res iden tes de l Consejo . 
Respecto de Üa s o l u c i ó n de la c r i s ú s , se 
l i j o v n m u c h o s c o m e n t a r i o s . 
U n o s c reen q u e se e n c a r g a r á del Go-
b i e r n o V i v i a n i ; o t r o s p i e n s a n cfóe l a me-
j o r s o l u c i ó n s e r í a C l e m e n c e a u . y o t r o s 
o p i n a n que B r i a n d , que c u e n t a c o n s i m -
p a t í a s en todos los p a r t i d o s . 
L o s r a d i c a l e s se m u e s t r a n p a r t i d a r i o s 
de que sea l l a m a d o a l a cabeza del Go-
b i e r n o u n h o m b r e nuevo . 
Se f o r m a r á u n nuevo Gobierno . 
1 ' E T R O G B A D O . — K e r e n s k y y K o r n i l o f f 
h a n d i r i g i d o a l p u e b l o u n a p r o c l a n m , 
d e s i g n a n d o a M o s c ú - N o v e t c h e r k o f f c o m o 
c e n t r o ' p a r a f o r m a r u n n u e v o G o b i e r n o . 
Los. cosacos se e n c a r g a n de m a n t e n e r 
l a a u t o r i d a d d e l G o b i e r n o a n t i g u o y e l 
o r d e n e n t o d o s los d i s t r i t o s . 
L o s m a x i m a l i s t a a s iguen d u e ñ o s d e ia 
s i t u a c i ó n . 
P A R I S . — L a p r e n s a se o c u p a de La s i -
t u a c i ó n e n R u s i a . 
'Dice q u e los i n f o r m e s que de a l l í se re-
c i b e n son m u y confusos . 
L o s p e r i ó d i c o s a f i r m a n que e n Z a r k a -
be te l lo se h a l i b r a d o u n a b a t a l l a e n t r e 
m a x i m a l M a s y a m i g o s del v i e j o r é g i -
m e n . 
T a m b i é n a s e g u r a n q u e s i g u e n s i e n d o 
d u d ñ o f i de l a s i t u a c i ó n los m a x i m a l i s -
tas. 
R u s i a es u n caos. 
L O N D R E S . — ' D e O d e s t í a d i cen a l « T i -
m e s » q u e l o s m a x i m a l i s t a s a p o y a n e l m o -
v i m i e n t o e x t r e m i e t a . 
E n M o s c ú se h a c o n s t i t u i d o u n C o m i t é 
de a l d e a n o s . 
Los e j é r c i t o s d e l S u r , Sudoeste y d e l 
C á u c a s o a p o y a n este m o v i m i e n t o . 
L a g u e r r a en el m a r . 
• B E R L I N . ( O f i c i a l ) . — H a h a b i d o n u e v o s 
é x i t o s de los s u b m a r i n o s en 5a z o n a p r o -
h i b i d a de I n g í i a t e r r a , 
H o y f u e r o n h u n d i d a s 17.000 t o n e l a d a s 
de T e g i s t r o b r u t o . 
• E n t r e l ó s b a r c o s leohiados a p i q u e se en-
c u e n t r a u n g r a n -vapor i n g l é s , de 14.227 
tone ladas . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t e 
do a l a s once de l a noche , d ice l o s' 
g u í e n t e : 
« c o c c i o n e s de a r t i l l e r í a en ̂ el A i s n e y 
o r i l l a dere-cha d e l M o s a . 
A l N o r t e d e B e r r y , d u r a n t e u n r a i d , 
n u e s t r a s p a t r u l l a s r e g r e s a r o n con p r i s i o -
neros . 
D e s t a c a m e n t o s f ranceses h a n Jog rado 
.pene t ra r e n i h s pos ic iones a l e m a n a s a l 
Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctoree M a d l n a v e i t l s 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E O S 
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
R A Y O S X 
Oe 11 a 1 y de 8 a fi.-Daoíz y ve larde , 1, 3 
Oeste de X o r n i l l e r s , d e s t r u y e n d o r e f u -
g i o s e n e m i g o s y h a c i e n d o p r i s i o n e r o s . 
E n u n c o m b a t e a é r e o h e m o s d e r r i b a d o 
u n a v i ó n e n e m i g o , q u e c a y ó en D a m m a -
r i e . 
N u e s t r o s a p a r a t o s r e g r e s a r o n i n d e m -
nes a sus bases. 
Los d o s a v i a d o r e s q u e o c u p a b a n e l apa-
r a t o e n e m i g o d e r r i b a d o , h a n s ido hechos 
p r i s i o n e r o s . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l SP 
g u n d o c o m u n i c a d o a l e m á n , d ice : 
« E n Occ iden te y en O r i e n t e no h a h a b i -
do a c t i v i d a d po r p a r t e de a m b a s a r t á l l e -
r í a s . 
E n el f r en tev i t aL iano c o n t i n ú a n los c o m -
bates , que se s e ñ a l l a n c o n g r a n d e s v i c -
t o r i a s p a r a los a u s t r o a l e m a n e s . » 
¿ N i c o l á s II Rey de S iber ia . 
i B E R L I N . — S e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s se 
sabe q u e Illa S i b e r i a se h a d e c l a r a d o i n -
depend ien te , n o m b r a n d o Soberano a l ex 
Z a r de R u s i a , N i c o l á s R o m a n o f í . 
L a c r i s i s f r a n c e s a . 
d > A R I S . — C o n o b j e t o d e so lu lo ionar l a 
c r i s i s c o n t i n ú a n las c o n s u l t a s en él: E l í -
seo. 
C r é e s e q u e m a ñ a n a se s o i u c i o n a r á l a 
c r i s i s . 
A l e m a n i a y E s p a ñ a . , 
Ñ A U E N . — E l C o m i t é de sabios a í e m a -
nes p a r a E s p a ñ a , e d i a b o r a con l a Socie-
d a d i h i s p a n o a l e m a n a y h a oé íe tb rado u n a 
r e c i e n t e m e n t e s e s i ó n en S t u t t r g a n t . 
Se d e t e r m i n a r o n illo t r a b a j o s p r e l i m i n a -
res p a r a l l e v a r a cabo l a s invies t igac iones 
e n E s p a ñ a , p a r a f a c i l i t a n el i n t e r c a m b i o 
cieaitlftco e n t r e E s p ñ i a y A l e m a n i a . 
L o s asumios d e l C o m i s é Ws d i r i g e e l 
Semiinar iq ' h a m b u r g u é s . 
P a r a l a cuQtura de l a s 0/enguas r o m a -
nas , pe r t enecen a é s t e , su d i r e c t o r , iel 
p r o f e s o r d o c t o r Schadider , p a r a filología 
de E s p a ñ a ; e l conse je ro p r i v a d o , p ro fe -
so r F i n k e , de l a U n i v e r s i d a d de F r i b u r -
go , p a r a H i s t o r i a m e d i a y m o d e r n a de 
E s p a ñ a ; e l p ro fe so r d o c t o r A . S d h u t e n , 
de l a U n i v e r s i d a d de E r l a n g e r , p a r a H i s -
t o r i a a n t i g u a y g e o g r a f í a de E s p a ñ a ; e l 
doc to r E . M a y e r , de l a U n i v e r s i d a d de 
M u n i i l h , para" H i s t d r i a d'ejli a r t e de Es-
p a ñ a . 
P r í e s i o n e r o s a l e m a n e s evadidos. 
Ñ A U E N ' . — M a n i l f e s t a c i ó n es s i g n i f i c a -
t i v a s , a', m i s m o t i e m p o que h u m o r í s t i c a s , 
h a n hecho a l g u n o s e v a d i d o s del c a u t i v e -
r i o f r a n c é s , l l egados a A l e m a n i a . 
L o s p r i s i o n e r o s á J e m a n e s f u e r o n l l e v a -
dos en f e í r r o c a r r i l a Somanesour r , donde , 
en l a e s t a c i ó n , f ue ron expuestos , d u r a n t e 
doo o t r e s h o r a s , a l a c u r i o s i d a d ' d e l p ú -
b l i c a ¡ pe ro p a r a p n o d u c i r aill p ú b l i c o illa 
i m p r e s i ó n de u n a c i f r a m u y e l evada , los 
p r i s i o n e r o s í u e r o n dle noche ca rgados en 
vagones y l l e v a d o s a las a f u e r a s de l a 
c i u d a d . 
D u r a n t e '5a noche , a l d í a sig-uiente, se 
r e p i t i ó 'ñl d e s e m b a r c o en Ja e s t a c i ó n , c o n 
e x p o s i c i ó n a l púMlioo. 
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• R A N t A P I R E S T A U R A N T 
t u M i r t a l M i l S a r d i n e r o : M I R A M A R 
•orvlofo m ta t a r t a y por tublortao. 
t « A RTTAr.TONíKO 
Francisco Setién. 
Eopoolaliota e n enfermedades do l a « a r f j 
g a r g a n t a y o í t íoo . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
a » n « u l t a do nuevo a u n a y do doo a tola. 
Cirae laB, G u i ñ a n tes, Cere- T a r u i 1111(1 
•as A l h a r l c o c T M » I W I I I M I I Ü 
O C U L I S T A 
C o n a a l t a de doce a a n a , en W a d - R á » , 
f, ! . • E n el S a n a t o r i o M a d r a z a , de c a á -
.ra « «^tiion 
LáinZo-MERCERIA 
B A M P R A U t l t i f , N U M I R U 11 
E l e n g a ñ o de A m é r i c a . 
Ñ A U E N . — • « V o i s a i c h e Z e u t u n g » escr ibe, 
ba jo e l títuílio " E n g a ñ o de A m e r i c a » , que 
p o r n r t i c i a s c a b l e g r á f i c a s p a r c i a l e s i n -
glesas , p a r a en el c o n f l i c t o e u r o p e o po-
d e r o b r a r con a u t o r i d a d , e l j u e z d e b í a en 
W a s h i n g t o n es ta r e q u i t a t i v a m e n t e i n f o r -
m a d o sobre ambos g r u p o s de b e l i g e r a n -
tes. 
W i / l s o n d e m u e s t r a c o n e l t e n v í o d e l co-
ronen House , que n o c o n s i d e r a su f i c i en -
te p a r a f o r m a r s e u n j u i c i o o b j e t i v o y m a -
t e r i a l , ILa o n í f o r m a c a ó n q u e h a s t a a h d r a 
l l e g ó . 
E l o b j e t i v o p r i n c i p a l de l a l a b o r en 
t i e m p o de paz, d e b i e r a ser g a r a n t í a pa -
r a u n a f u t u r a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a de 
A m é r i c a respecto a los a sun tos europeos . 
E s t o s e r í a l a l i b e r t a d e s p i r i t u a l de! 
m u n d o , q u e h a s t a a h o r a es o p r i m i d o p o r 
I n g l a t e r r a . 
E l pres idente de B a v i e r a . 
Ñ A U E N . — i R e s p e c t o a l n o m b r a m i e n t o 
de l c o n s e j e r o de E s t a d o v o n D a n d i n a r a , 
m i n i s t r o de l e x t e r i o r y p r e s i d e n t e d e l 
Conse jo de m i n i s t r o s de B a v i e r a , escr i -
be e l d i a r i o eoc ia l d e m ó c r a t a « W u e n c h -
n e r » P o s t » : 
« R a r a vez h a b r á e n c o n t r a d o el n o m -
b r a m i e n t o de u n m i n i s t r o t a n p o c a opo-
s i c i ó n e n todos loe c a m p o s p o l í t i c o s co-
m o en e l caso presen te . 
Se h a a f i r m a d o p o r d e m á s q u e e l n o m -
b r a m i e n l o de l s e ñ o r v o n D a n d i n a r a se 
h izo s ó l o d e s p u é s ide haberee i n f o r m a d o 
y c o n s u l t a d o a los p a r t i d o e y a la D i e t a 
sobre t a l p r o p ó s i t o . 
Banco Mercantil. 
C a p i t a l : Pese tas 6.000.000. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a l a v i s -
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de i n t e r é s 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o p o r c i e n t o 
a n u a l . 
T r e s meses , dos p o r c i e n t o a n u a l . 
U n a ñ o , t r es p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s t a , tres 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.00Ü 
pesetas. L o s in te reses se a b o n a n a l fl¡n de 
cada semest re . 
C a m b i o de moneda , c a r t a s do c r é d i t o , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d , p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b i e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , v a -
lores y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
Concejalerías. 
E l p a s a d o d o m i n g o ee v e r i f i c a r o n l a s 
elecciones , f u n d a m e n t a d a s en l a r e n o v a -
c i ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e a 
G r a n d e , e n o r m e , f u é e l a j e t r e o v o t a n t e 
en los c o m i c i o s , y no m e n o s g r a n d e l a 
a n i m a c i ó n en los « b e b i c i o s » . E l e l e m e n t o 
e l e c t o r a l h i zo f u n c i o n a r e u d e s a c r e d i t a -
d í s f ima y r u t i n a r i a m a q u i n a r i a , y p a r a 
unos p i n t a r o n bas tos ; p a r a o t ros , l a p i n t a 
fué de oros , y n o d e j ó de e n t r a r en j u e g o 
el p a l o de copas. 
Vencedore s y v e n c i d o s se e n t r e g a n • a 
estae h o r a s a la a l e g r í a de l a v i c t o r i a o 
a l a d e s e s p e r a c i ó n d e l desas t re . F e l i c i t e -
m o s a u n o e y c o m p a d e z c a m o s a o t r o s ; y 
p a r a que l a p o s t e r i d a d g u a r d e r e c u e r d o 
de q u i é n e s f u e r o n los que p e l e a r o n b r a -
v a m e n t e p o r l a c o n s e c u c i ó n de l a s p o l -
t r o n a s m u n í c i p e s e n t o d a E s p a ñ a , r ecor -
demos ( c o n v e n i e n t e m e n t e se lecc ionados 
p o r a p e l l i d o s ) a l a m a y o r í a de los q u e 
d i e r o n l a d e s c o m u n a l b a t a l l a : 
C a n d i d a t o s con e s t a c i ó n . — P l a s e n c i a , 
T a r a z o n a , M i r a n d a , V i l l a l b a . 
D e l m a r t i r o l o g i o . — S a n ta na , S a n j u a n , 
S a n m a r t í n . 
A n t i t é t i c o s . — G u e r r a , Paz . 
De a l t a y b a j a s e r v i d u m b r e . — D u e ñ a , 
C r i a d o , P o r t e r o . 
De n o b l e y e s t i m a b l e c o n d i c i ó n . — H i -
d a l g o , R i c o , " G a r r i d o , Donoso , G a l l a r d o , 
C o r t é s . 
Que n o se c o m p a g i n a n . — V a l i e n t e , C o n -
suegra . 
I n d u t e t r i a l e s c o n t r i b u y e n t e s . — V a q u e -
ro , M o l i n e r o , C u b e r o , B o r r e g u e r o . 
Campe t s r e s .—Ote ro , V a l l e , B a r r a n c o . 
De respe to y a c a t a m i e n t o . — R e y , M a -
r i sca l , M a y o r , D e á n , T u t o r , Juez. 
De g r a n a l t u r a . — T o r r e , T e j a d o , C a m -
p a n a r i o . 
P a r a ca s inos .—Car t a s , C o l o r , V a c a s . 
T a u r o m á q u i c o s . — P l a z a , B a r r e r a , M a n -
so, I n c i e r t o . . 
Con v e d a d o de c a z a . — M o n t e n e g r o , 
M o ñ t e m a y o r , M o n t e j u r a d o . 
De c o l o r d e f i n i d o . — B l a n c o , R u b i o , P a r -
do, C a s t a ñ o . 
I n c o m p l e t o s . — C a c h o . 
De lo « c o n t e n c i o s o » . — . B o t a n a , E s c l u s a . 
L a n u d o s . — O v e j o , M e r i n o . 
Con t r a y e c t o s m a r c a d o s . — l A r g ü e l l e s , 
Pozas, S e r r a n o , Rosa les . 
C a m e l í s t k o s . — . E g u i g u r e n , M u é l l e d e s , 
Z a p i a i n , G a r o s p e . 
P a r a a m e r i c a n a s . — C u e l l o , M a n g a s . 
De a q u í y de a l l á . — S o r i a n o , A r a g o n é s , 
Ga l l ego , C a l a b r é s . 
P a r a v a r i o s usos .—Espejo , Hoz , C r u z . 
J u g a n d o a l m u s . — G r a n d e , C h i c a , Paso . 
De p e l u q u e r í a . — C a b e l l o , P e i n a d o r . 
De p i e s a c a b e z a . — A b a r c a , Ros . 
Con f a l t a s o s o b r a s . — Z u r d o , R o m o , Ca-
ro , L a r g o . 
C o n e r r a t a s (al p a r e c e r ) . — O r t e n b a c h , 
L i p ú z c o a , E s p i f i a . 
De qu i e tud .—^Parada , E s p e r ó n . 
De m u c h o c u i d a d o . — G a r r a , Seisdedos. 
P a r a g r i t o s . — T a p i a , T e n i e n t e , H o y o s . 
P a r a f r o n t o n e s . — R e v é s , Bo te . 
De E x p o s i c i ó n c a n i n a . — L u c e r o , Cacho -
r r o . 
F a m i l i a r e s . — N i e t o , S o b r i n o . 
C o n s o n a n t e s ( a u n q u e q u i e r a n s e r voca-
l e s ) . — G a r b o n é , C a b a l l é , M o l i n é . 
N u m e r a l e s . — D i e z , T r e n t a , U n a m « u n o » , 
R i r r w o c h o » , V i l l a « m i l ) ) . 
A l c o h ó l i c o s . — M a d e r a , C a ñ a . 
V a r i a c i o n e s de u n a n o t a . — R e - v i l l a , Re-
v u e l t a , Re -venga . 
De s a l u t a c i ó n . — B u e n d i a . 
Que c o r r e n y se c o r r e n . — ( ' . a ñ a s , C i n t a e . 
Riesgo. 
S u c i o s . — B o c a n e g r a , M a n c h ó n , Pailo-
m i n o . 
L o c o n t r a r i o . — Í P U . 1 i d o . A i - m i ñ o . 
Fabu l i s t a s .—^Samaniego , I r i a r t e . 
H a b i t a b l e s — M e z q u i t a , P a l a c i o , T i e n d a . 
De c a p u c h a v c e r q u i l l o . — M o n j e , F r a i -
le (descalzo o Ca lzado) . 
Z o o l ó g i c o s . — B e c e r r a , C o r d e r o , Raposo . 
De p a n l l e v a r . — H o r n o . 
O f e n s i v o e . — F i e r a , Penco , P e n d ó n . 
De c u l t i v o y p o d a . — V i ñ a , P a r r a , H i -
g u e r a , O l i v o . 
De ( ( v a r i e t é s » . — I ^ a Rosa , L a B e l l a , L a 
M o r a , L a Pascua . 
C o n t a n t e s y s o n a n t e s . — M a r c o s , F r a n -
cos. 
P a r a s a l i r y e n t r a r . — ' P o s t i g o , Cance-
l a , V e n t a n a l . 
M á s o menos muaicaV' i s t—Chueca , 
A r i a s , Q u e j i d o , G a l l o , So l , Misofli. 
C u m h u s t i b l e s . — C i e n f u e g o s , T r o y a . 
P a r a l a v a r , y a c u l p a s , y a p r e n d a s . — 
. l o r d á n , I^ago, L a g u n a , R í o * . 
Con raspa .—.Paje l , S a r d i ñ a . 
V e r b e n e r o s . — " M e l ó n , T o r r e o . 
H a s t a a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n , q u e no es 
cosa f á c i l b u s c a r t í t u l o s a d e c u a d o s a l o s 
i n f i n i t o s e i r m u m e r a b í e s P é r e z , L ó p e z , 
F e r n á n d e z , M a r t í n e z , G o n z á l e z , H e r n á n -
dez, Rodr ígu le t z , etc. , e n t r a d o s y saDiidios 
en y de l a s uma . s . 
¡ L a paz sea c o n todos , y a n o s o t r o s qne 
n o nos f a l t e ! 
Angel O a a m a ñ o , 
I 
T T Í ñ R C A 5 
registradas. 
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I n t e r i - r ? | 76 65 
E i 76 65! 
V ¡ 76 65 
C : U A i 
B 77 40! 
•> A i 77 40 
G y H ' 76 75 
A ' u ü r t i z a b l e 5 p o r 100 F . . . . 95 75 
» » E . . . . 0J 00': 
>> D . . . . 95 93 
» € . . . . ! 03 00| 96 15 
;, » B v . . ; 96 15 86 15 
»• i) A . . . . j 96 35¡ t¡6 35 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F - •' 00 Cí)- 00 00 
B a n c o de E s p a ñ a !48J 00|481 00 
• » H i s p a n o A m e r i c a n o . 000 U) 00J 00 
Kt p» • R í o de l a P l a t a 249 C0'24Q 00 
T a b a c o s 292 00 292 00 
N o r t e s ^Oe 00303 00 
A l i c a n t e s ¡0;jü 00 329 00 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s i 92 75i 93 5J 
I d e m o r d i n a r i a s i 41 25 00 00 
C é d a l a s 5 p o r 100 1101 C0 103 00 
T eso ro , 4,75, ser ie A ¡104 00.103 90 
I d e m I d . , se r ie B l í ¡4 00 103 90 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . j 00 00 79 75 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s j 83 50- 83 5" 
E x t e r i o r , se r ie F i 84 40 84 50 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 : 98 35 98 35 
F r a n c o s 1 74 S'J 74 2 ) 
L i b r a s 20 39 20 32 
(De l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o ) . 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
D e u d a intleffior, s&rie A , a 76,90 p o r 100; 
•seiiie C, a 76,90 p o r 100; se r ie D , a 76,40 
y,76,450(por 100. 
A m o n l i z í i b l e , e n c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , 
e m i s i ó n 1917, serie A , a 94,70 po r 100; se-
r i e C, a 94,85 y 04,70 ipor 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , a 2.385 pesetas. 
C r é d i t o de llia U n i ó n M i n e r a , a 545 pese-
tas . 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e de E s p a ñ a , a 
305,25 y 305 pesetas. 
NavLena So ta y A z n a r , a 3.450 y 3.-480 
pesetas, fin c o r r i e n t e , y a 3.500 y 3.550 
p o e t a s , fin d i c i e m b r e , y a 3.380, 3.420 y 
3.450 pesetas. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 3.325 pesetas, 
fin c o r r i e n t e , y a 3.300 y 3.310 pesetas. 
M a r í t i m a U n d ó n , a 3.100 pesetas, fin oo-
r m e n t e , y a 3.050, 3.0CO y 3.055 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a .1.570, 1.580, 
1.590, 1.600, 1.585, 1.595, 1.590 y 1.595 pe-
setas, fin c o r r i e n t e ; a 1.520, 1.54í>, 1.560, 
1.555, 1.570, 1.565, 1.560 y 1.570 p e á & t a s . 
M a r í t i m a E u s c a l d u n a ' a 285 y 290 pe-
setas. 
g a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 725 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g i a c i ó n , a 
1.500, 1.525, 1.535 y 1.540 pesetas. 
N a v i e r a M u n d a c a , a 615, 620, 625, -630 
y 625 pesetas. 
M a r í t i m a B i i b a o , a 505, 520, 525, 520, 522 
y 525 pesetas. 
H u l l e r a s deill Sabero y anexas , a 1.185 y 
1.175 pesetas' 
H i d n o e ! ¡ é c t r i c a I b é r i c a , a 1.130 pesetas. 
A ios H o r n o s de V i z o a y a , a 417, 418, 417, 
416, 417 y 416 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 110 po r 100. 
U n i ó n Bes ine i r a E s p a ñ d ü a , a 360 pese-
tas . 
D u r o Fe l iguera , a 199 p o r 100, fin co-
r r i ó n te, y a 211 p o r 100, fin d id iembne , 
r o n p r i m a ' de 25 pese tas ; a 200 v 199 
p ó r 100. 
U n d ó n E s p a ñ o l a de ExpTosivos , a 292 
p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r u c a r r i l de D u r a n g o a Z u m á r a - a g a , 
p r i m e r a serie, 89 p o r 100. 
Í d e m de T u d e l a a B i l b a o , esipeciales, a 
.99,75 ipor 100. 
I d e m de A s t u r i a s , G a l ü c i a y L e ó n , p r i -
m e r a b i p o t e c a , a 67 p o r 100. 
H d d r á u l ü i c a S a n t i l l a n a , a 94,50 p o r 100. 
T r a n v í a s e l é c t r i o O s de G r a n a d a , e m i -
s i ó n 1917, a 100 p o r 100. 
B o n o s de l a Soc i edad E s p a ñ o l a Cong-
I r u c t o n a NavaJIl, a 103,50 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o i l a , a 88,50 po r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o 
F r a n c i a : P a r í s cheque, a 74,25 • f r a n -
cos 5.45G. 
R e s u m e n de acc iones negoc iadas . 
B a n c o de B i l b a o , con tado , 5. 
C r é d i t o de Ola U n i ó n M i n e r a , i d . , 15. 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , i d . , 162. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , p l azo , 225. 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , con tado , 140. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , p l azo , 130. 
M a r í t i m a . U n i ó n , con tado , 125. 
Id ldm i d . , pdazo, 10. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , c o n t a d o , 138. 
Idieim i d . , plaao, 200. t a m p o c o p o d r á n a c t u a r . E l p r i m e r o , p o r 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , con- á e r el m e d i o c e n t r o del « (Deus to» , y e l 
s e g u n d o , p o r j u g a r c o n el « A r e n a s » con-
, t r a l a « B e a l S o c i e d a d » . . N o q u e d a n d o 
m á s á r b i t r o s co l eg iados , kv F e d e r a c i ó n 
' n o m b r a r á a u n a f i c i o n a d tí que en a l g ú n 
p a r t i d o a m i s t o s o b a y a dado p r u e b a s de 
s u v a l e r p a r a t a n espinoso c a r g o . E n B i l -
bao, Ips que con m á s f r e c u e n c i a l i a n i n -
i t e r v e n i d o son Z n b i / . a r r o l f i y S e r r a n o . Z u -
i b i z a r r e t a e s t á d e s a u t o r i z a d o p o r l a Fe -
d e r a c i ó n , q u e d a n d o , p o r t a n t o . S e r r a n o 
| d i s p o n i b l e en t r e los que n o s o t r o s conoce-
U n i ó n E s p a ñ o l a ' d e É x p l o s m v o s , i d . , 65. mos , a no S:T quo. le H lu i en h u m o r 
U n i ó n B e s i n e r a E s p a ñ o l a , 46.. l a (¡H-ycrr i . P a r a noso t ras s e r t a üina ver-
P a p e l e r a E s p a ñ d l ' a , i d . , 35, i d^idnra e a l i S f á c c í ó n q d é v i idese una p é ' ^ 
S A N T A N D E R ; so t ia dgsqon.qeida p a r a lns dóe C lubs y 
Acc iones C o m p a ñ í a S a n t a n d c r l n a de1 d e s p r o v i s t a de t p d a p a s t ó n , ; . ^ r a 5 < | u e " d j e -
N a v e g a c i ó n , 5 acciones , a 1.525 pesetas. 
t a d o , 63. 
N a v i e r a M u n d a c a , i d . , 228. 
M a r í t i m a . B i l b a o , i d . , 244. 
M a r í t i m a E u s k a l ü d U n a , 75. 
N a v i e r a G u ü p u z c o a n a , i d . , 135. 
F e r n o c a r r ü i i N o r t e de E s p a ñ a , i d . , 319. 
A l t o s H o r n n s de V i z c a y a , íd._, 15i . 
D u r o Fe lgue i ' a , con t ado , 265. 
I d e m i d . , p l a z o , 105. 
H i d r o e l i é c t r i c a I b é r i c a , c o n t a d o , 50. 
S a b e r ó y A n e x a s , i d . , 4S. 
I d e m i d . M a r í t i m a U n i ó n , 2 aoaiones, 
a 2.962 pesetas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , , c o n c é -
d u l a , a 117 p o r 100; pesetas 5.000. 
I d e m id', i d . , s i n oédu i la , a 114 p o r 100; 
pese t í aa 10.000. 
C a r p e t a s de A m o r t i z a b l . ? 5 p o r 100, a 
95 p o r 100; pesetas 5.300. 
Obliigacionjeis f e r r o c a r r i l i de A l a r a S a n -
l iander, a l O i p o r 100; pesetas 25.175. 
I d e í f t C a n t á b r i c o , l í n e a de C a b e z ó n a 
L l a n e s , § e g u n d a h ipo teca , a 82,50 po r 100; 
pesetas 10.000, 
I d e m i d . de M a d r i d ' , Z a r a g o z a A J á a a n t e , 
serie A , 5 p o r 100 da V a l l a d o l i d a A r i z a , a 
101,75 p o r 100; pesetas 36.000. . 
I d e m i d . d e A l m a n s a y Val iencia a T a -
n ragona , a 83,15 p o r 100: pesetas 21.850. 
I d e m A y u n t a m i i e n t o de S a n t a n d e r 5 p o r 
100, a 81 poi- 100; pese tas 10.000. 
¡ B o n o s C o n s t r u e t a r a N a y a l , a 103,75 po r 
100; pesetas 45.500, 
CE 
C o s a s de n i ñ o s . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l dos n i ñ o s de c o r t a edad , q u e 
[-.se b a i l a b a n jugando1 en la c a l l e j a de Pas-
•nal con u n c a r r e t H l o dé, m a n o , r o m p i e n -
do con ©í u n c r i s t a l de u n comiercio de l a 
cal le de S a n F r a n c i s c o . 
P o r abandonado . 
iPor de j a r a b a n d o n a d o e n J a v í a p ú b l i -
ca u n c a r r o de caballioi, i n t e r r u m p i e n d o el 
t r á n s i t o p o r lia p l a z a de ü a s N a v a s de T o -
"'osa, fué" a y e r d e n u n c i a d o u n eoihesciarp 
te establiecido en d i eba p4aza. 
E n t r e f a m i l i a . 
A y e r f u é p resen tada u n a q u e j a a l g u a r -
d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o en l a cal le de 
a C o n c o r d i a , p o r u n veeino de d i o b a ca-
lle , e l c u a l m a n i f e s t ó que c u a n t a s veces 
s u b í a ó b a j a b a é l y u n a Ih i j a p o r l a casa 
i m j n h r o 7 de d i e b a cal le , ern. mo le s t ado 
por s u m a d ' » e p o l í t i c a , y que a y e r h a b í a 
s ido b l a n c o de v a r i o s i n s u l t o s su b i j a , po r 
!o c u a l p resen taba c o n t r a d i c h a m u j e r 
u n a d e n u n c i a . 
E l g u a r d i a de d i c h a calle c u r s ó l a co-
r r e s p o n d i e n t e n o t a an t e sus jefes! 
Vendedor i rasc ib le . 
A y e r í u é d e n u n c i a d o p o r é l g u a r d i a m u -
n i o i p a l de deí rv ic io en e l pasieb de M e n é n -
dez .Peilayo u n vendedo r a m b u l a n t e de 
'ac.aihuet, q u e p r o m o v i ó u n fue r t e e s c á n -
dalo en c i t a d o paseo, b l a s f e m a n d o ade-
m á s dell San to N o m b r e de D i o s , p o i q u é 
unos chicos de a q u e l l a v e c i n d a d , m i e n t r a s 
$] l a v a b a l n s m a n o s en u n a fuen te , le 
h a b í a n s u s t r a í d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
del a r t í c u l o que l l e v a b a p a r a l a v e n t a . 
L a mend ic idad . 
(Por encon t ra r i l a s i m p l o r a n d o |la c a r i -
dad p ú b l i c a , en aWgunas callles de ¡la po-
b l a c i ó n , f u e r o n r e c o g i d a s a y e r poir la 
G u a r d i a m u n i c i p a l a l g u n a s pe r sonas . 
L o s m e n c i o n a d o s m e n d i g o s p a s a r o n p o r 
orden de l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a al- A s i -
lo de ''a C a r i d a d . 
Serv ic ios tfe l a C r u z R o j a . 
A y e r f u e r o n a s i s t i das e n Qa P o l i c l í n i -
ca de lía Cruz R o j a , 39 per&oimas. 
se el t r i u n f o p ( ju ien eh biiém.» l i d lo ga -
tibíá'e: E s p f r ' i m . - s une ns l sea y conf ia-
mos en (]uc l a F e d e r a c i ó n b u s c a r á u n a 
p e r s o n a c a p a c i t a d a p a r a estos menes te-
res. 
Noso t ro s , s i e m p r e respe tuosos p o r no 
q u e b r a n t a r l a ü ü s c i p l i n a f u t b o l í s t i c a , aca -
t a r e m o s a q u i e n se le c o n f í e esta m i s i ó n ; 
m a s s i r n e l - c a m p o d iese l u g a r con s u 
p a r c i a l i ( ku l a n u e s t r a s c e n s u r a s , t e n g a 
e n t e n d i d o que le c r i t i c a r e m o s c o n d.ur'e-
za, q u e h a r t o h e m o s Suf r ido y a i n j u s t i -
c ias de c i e r to s desap rens ivos . 
T e n e m o s p o r descon tado (pie sea m o n -
t a ñ é s , pues los p a r t i d o s que se j u e g u e n 
on S a i i t r i m l c r s e r á n a r b i t r a d o s p o r refe-
r é e s b i l b a í n o s y p o r u n s a n t a n d e r i n o í'es 
de i'> i Iban , s e g ú n n u e s t r a s r e fe renc ia s . 
X o t a r d a r e m o s en saber q u i é n s e r á . 
P o p é M o n t a ñ a . 
r eto. 
E l once « U n i ó n O u n e r c i a l » i n v i t a a l 
e q y i p o « p a d i n n i i - . C » Psa^a j u g a r , u n 
p a i - i i d d Je í i i t bo l el p r ó x i i n o d o m i n g o , a 
las, I res y mediia dy l a l a r d e , en los a r e -
na les dc M u l i a ñ o (y no a las c i n c o de La 
talnde, icomo p o r ^ q u w p o á f i l ó q ] i i i s e en 
n u e s t r o i i i u t e r i o r roto). 
•En el once r e t a d o r han e n t r a d o ^ - f o r -
m a r p a r l e e l e m e n t o s del « s t r i n q u e » «lAriñ 
S p o r í n , de N u e v a M o n t a ñ a . 
E l « U n i ó n C o m e r c i a l » le f o r m a n : 
C a m i n o (T . ) 
M u ñ o z , C o r r a l ( F . ) 
Cac icedo , B l a n c o (I.). , .Angulo 
M e n n c a l , Ca r lo s , S ó b r e m e z a s ^ Eígtíéio, 
[ V i l l a . 
E l c a p i t á n , J o s é M e n o c a l . 
Los dos métodos. 
L e e m o s y t radn i ' - lmiüs de « L e C r i de Pa-
r í s » : 
« U n g r a n i n d u s t r i a : suizo, de paso en 
P a r í s , Dos ha. con tado la s i g u i e n t e anre--
d o t a , de c u y a r i g u r o s a a u t e n t i c i d a d nos 
responde. Esrte l indust r ia l l l t e n í a neces idad 
hace a l g ú n t i e m p o dle dos m á q u i n a s á¿ 
t r a b a j o , y se d i r i g i ó a l a i n d u s t r i a f r a n -
cesa. T o d a s l a s casas a qu ienes l e s c r i b i ó 
ie p i d i e r o n p rec ios e x o r b i t a n t e s y pflazos 
gara l a e n t r e g a de ¡ a s m á q u i n a s de t res 
a seis meses. E s t a b a m u y iperple jo acerca 
de lío que ileisolveria, c i i a n d o r e c i b i ó l a 
v i s i t a de u n v i a j a r d ^ a l e m á n , q u i e n lie 
d i j o : 
— S é q u e t iene us ted neces idad i n m e d i a -
tamiernte de m á q u i n a s de t r a b a j o . L a casa 
que y o represen to se l a s s u m i n i s t r a r á a 
us ted a l p r ec io de.. . 
Y le p r o p u s o u n pree ip t r es veces m á s 
b a j o - q u e erJ de las c i a sá s f rancesas . 
— ¿ Y c u á n d o 'as t e n d n ¿ ? — p r e g u n t ó el 
i n d u s t r i a l . 
— D e n t r o de Ua qui incena . Y estoy au to -
r i z a d o a p r o m e t e r l e que dos obrerois es-
pec ia l i s t a s o b t e n d r á n p e r m i s o y v e n d r á n 
del f r e n t e expresamente p a r a m o n t a r las 
m á q u i n a s e n casa de us ted . . . 
L a s m á q u i n a s fuleron letntregadas e n el 
dia f i j a d o ; i'Jos ob re ros l l e g a r o n t a m b i é n 
cen e x a c t i t u d ; v e n í a n d e l f r en te de B é l -
g i c a . Y c o m o el i n d u s t u l a ! p r e g u n t a r a a 
u n o de el los s i no e s t a r í a t en t ado de que-
darse en S u i z a , é s t e r e s p o n d i ó : 
— H e m o s p r e s t a d o n u e s t r o j u r a m e n t o 
de voTi'ver. Y Iqego, n u e s t r a s f a m i i l i a s son 
( (DeustOH-uRacing» . 
V a n u ) 6 a t r a t a r b o y d e l á r b i t r o que 
j u z g a r á este p a r t i d o . N o h a b i é n d o s e pues -
to de a c u e r d o a m b o s C l u b s , es de l a i n -
c u m b e n c i a de l a F e d e r a c i ó n e l n o m b r a -
m i e n t o . ¿ E n q u i é n r e c a e r á é s t e ? Di f í c i l i -
11o es p r e c i s a r i ü o . H u r t a d o y Padheco, que 
s o n los á r b i t r o s m á s a c r e d i t a d o s de nues-
t r a r e g i ó n , t i e n e n o t r o s p a r t i d o s que j u z -
g a r . A r ó s t e g u i y V a l l a r a , r e f e r é e s que se 
e s t á n s o m e t i e n d o a l a s p r u e b a s necesa-
r i a s p a r a poseer el t í t u l o de co l eg i ados , 
o r g a n i z a c i ó n . N o s o t r o s , en este p u n t o , n o anos a 12 de n o v i e m b r e y l a s a g u a s no sie 
tenemo9 n a d a q u e a p r e n d e r , p a r q u e n ú e s - p r e s e n t a n f o r m a l m e n t e , 
t r o m é t o d o consis te , d e s g r a c i a d a m e n t e , L o s p r e c i o s b o y n o m i n a l e s , 
en no t ene r n i n g u n o . P e r o a l v e r estas L o s q u e e n este d í a p u e d e n tenerse p re -
cosas nos vemos oblliigados a p r o c l a m a r s e n t é s p a r a r e g u l a r l a s operac iones , se-
q u e e n l!'a l u d h a i n d u s t r i a l A l e m a n i a es g ú n proced 'enoia y p r e s e n t a c i ó n de m u e s -
i n v e i í c i b t e , c u a l e s q u i e r a quic s e a n Cios. t r a , son tos s igu ien te s : 
acue rdos de los a l i a d o s . La1 g u e r r a c o - ' Ace i t e s c o r r i e n t e s , b i e n p r e s e n t a d o s , de 
m e r c i a l n o se g a n a r á con d i s c u r s o s n i ootn b u e n o l o r , pooC ac idez , de 19,25 a 19,50 
acuerdos , como n o b a n g a n a d o l a g u e r r a : pesetas tos once y m e d i o k i l o s (77 a 78 
de l a s a r m a s . Al l lemania h a b l a po r sus b e - ¡ reatos) . 
chos q u e y a ¡ d e m a s i a d o t a r d e ! emp iezan1 Ace i t e s m á s endebles, de 18,25 a 18,50 
a r econoce r letn F r a n c i a . « N o tenemos n a - p e s e t a s (73 a 7-i rea les) , 
da de c o m ú n c o n los a l e m a n e s n i en fía i E l t i e m p o e m p i e z a a c a m b i a r . E s t a m a -
v i d a n i en Pa m u j e i r t e — e x o ü a m a b a h a c e d r u g a d a se b a no t ado g r a n d e p r e s i ó n . K n 
d í a s ((Le T e m p s » , ¡ h a b l a n d o de u n mauso-,1 l a b a r r a de B o n a n z a «II v i e n t o es d u r d i 
leo q u e los so ldados a l e m a n e s l e v a n t a r o n 
a t r es milü s o l d a d r í s aTemanes,, .franoeses & 
ing leses e n t e r r a d o s j u n t o s lem u n pedazo 
de ía, F r a n d l i a i n v a d i d a . — » -Pero l a c o m u -
ni idad de lllos in te reses u n i v e r s a l e s ¡en l a 
é p o c a de paz n o depende de « L e T e m p s » ) . 
Y s i , a pesar día todo l l ega u n a i n s e n s a t a 
In ha 'comencial , l o s aiKados l u c h a r í a n 
t a m b i é n e n ' l a terrlbllei i n f e r i o r i d a d que los 
m i s m o s franceses rtetconocen a h o r a . 
Uadt^n fa l t a cuatro1 o c i n c o d í a s i P aq-ua. 
"Vida religiosa*» 
A r c t i i c o f r a d i a de l a G u a r -
d i a de honor . 
Es ta A ' ^ ' l ^ c o f r a d í a c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
vieirnes, a las odxo de (l'a m a ñ a n a , ¿ a s h o n -
r a s f ú n e b r e s anuail.es, y p o r l a t a r d e , a l a s 
ABgún t i e m p o an tes de l a g u e r r a , v a r i o s ' seis, - ios c u l t o s m e n s u a l e s de cos tumbreP 
franceses v e r d a d e r a m e n t e p a t r i o t a s , con i s u p l i c a n d o a todos l o s a n c h i c o f r a d e s Illa 
u n p a t r i o t i s m o des in te resado y , g e n roso ; a s i s t enc ia a ¡os m i s m o s , p i d i e n d o p o r tos 
a d v i r t i e r o n a su i P a t r i a de l a s e r i e d a d de l i h e r m a n o s d i f u n t o s y tos b i e n h e c h o r e s f a -
t r a b a j o en Al'Jemania y de sus ánca lcu lHa- j nec idos d u r a n t e e l a ñ o . L a c o m u n i ó n ge--
b'es 'progresos . n e r a l s e r á d e s p u é s de l a m i s a de H o n r a s . 
De entilei e l l o s nos a c o r d a m o s albora de ~ c » » : 
^ r ^ v t e s ^ ' H n e í o » servicios de trenes. 
r A U e m a g n e » , se des tacaba v i g o r o s a to g i - _ _ _ _ _ ^ A V U V M Í 
gantesx^a po t enc i a l i u d u s t r i a l d e l ipuebRo ^ . . . „ 
ll&am. P o r o t r a pa r t e , a l g u n o s f r a n c p - i F ( e r r ^ f r r , i ^ ^ ^ o í ^ ^ B , ,ba0 -
ses, e n t r e el los M;. CaiiHaiwt, p r o c l a j n a r o n A l)ur>1,r ^ p ^ x i m ú d m 20 del m.-s en 
que A l e m a n d a e ra i n v e n c i b l e en el t e r r e n o p ^ | > W W } * 1 ™ * 0 * s i g u i e n t e s t r enes en-
de las aminas. N i u n a s n i o t r a s q d V e r t e n . , , r f e . ^ a " 1 1 6 ^ y 7' v i c e v e r s a : 
c í a s s i r v i e r o n p a r a a t p ú r los ojos a í lkV h a l ! ^ s de ^ " t a n d € í " 8,1o y l , ; 
fraficeses. T. . ! fKlIH l l f tgar a B i l b a o a las 12,0 y 20,38, ivs-
iPon b a i j e r expues to su o p i n i ó n con f r a n - - p e « t i v a m e i i . t e . 
queza, Gamauic e s t á casi e x c l u i d o en Jla! E l i d a s de l ü i b a o , a l a s 7 40 y 10,50: 
u t r i i t o a donde s ó l o b a y l u g a r p a r a los q u e ! Pna^ a S a p t a n d e r a l a s 11,3o y 
v i v e n de ÜÍU.SÍIOTII&S, paira los u t o p i s t a s . i ^ - r, f , 
r-, . , . i i i - i i l l f » *«lí> nTanrloi1 n M o v i - í S n ir tn.nanT ornan 
- P e r o ila v r d a d se abre paso y todas l a s 
fiicciones l e v a n t a d a s con p a l a b r a s v e n d r á n 
a t i e r r a . M i e n t r a s los f ranceses l a n z a n 
m a t e m a s y los ingleses d i s c u t e n si los 
iln k a r s » se d e c l a r a n en ¡ h u e l g a an tes 
que de sca rga r u n b a r c o a l e m á n c u a n d o 
l legu:- Il'a ¡paz , las m á q i H i n a s c o n s t r u y e n 
¡ n á ( [ i i i n a s que íu logo 'ofrecen a lo s clienteis 
m á s b a r a t a s que todos sus c o m p e t i d o r e s 
y con IBás i i i a \ i res f á i c i l i d a d e s de pago . 
Es to es lo que empiezan a c o m p r e n d e r l o s 
franceses que , a l v e r s e venc idos en l a paz 
.•olmo en l a i g u e r r a , n o p o d r á p m e n o s 4e 
p r e g u n t a r s e con a m a i i g u n a : ¿ D e q u e s i r -
v íe ror i l a n t d s s a c r i l l c i n s , t a n t a s h e r o i c h 
d a d é s ? ' P a r a (p i é hlcdmos la g u e r r a ? -
de este a ñ o de 1917, u n divfa 
va l en te a l t r es y m e d i o ¡por 
i l s e i 
l i s a 
IIIIO! 
x i m a d a m e n t e . 
E l r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l 
y i P o r t u g a l de ¡ a a n t i g u a y aci 
sa d é p a ñ e r í a ing lesa Robert 
Para 
& S o n . de L o n d m s , pant i ,c ipa^ 
que l.os ú n u c o s compradores 
r i o s , . p a r a S a n t a n d e r y su n^jJ.^ 
las a n t i g u a s y ac red i tadas saS* 
IVIarceld A g u i r r e y l a S a s t r e r í a s 
rio s iendo g é n e r o s de esta 
a n u n c i a n o t r a s s a s t r e r í a s 
Vino r-incdj 
Recons t i tuyente energic jm 
el embarazo es indispensable, DT, 
el c rec imiento es insustituible, e l 
j o r t ó n i c o . 
E L . C E N T R Q 
P E D R O A . S A N M A l 
(Sucesor de Pedro San MartjJ 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s WancoRaJ 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s 
e s m e r a d o en comidas .—Teléfnno 'mj 
L O S M A S F I N O S D U L C E S 
B O D A S , B A U T I Z O S Y «LUNC 
C O N F I T E R I A R A M O S , SAN F| 
C I S C O , N U M E R O 27 
^arte comercial . 
Val l ad 'o lüd , 12 de n o v i e m b r e . 
E n i d C a n a l . — E n t r a r o n 600 fanegas á e 
i r i g o , que se pagan rm a 75 rea les las 64 
. i b r a s . 
VAI eli A r c o , — - E n t r a r o n 150 fanegas de 
t r i g o , a 75,50. 
É n l a F l e c h a . — E n t r a r o n 60 fanegas de 
t r i g o , a 74,75. 
P e ñ a f i e l . -
I M-ccios q u e r i g e n e n estle m e r c a d o : 
T r i g o , f a n e g a de 94 l i b r a s , a 72 rea les . 
Centeno , fanega de 90 l i b r a s , a 53. 
Cebada , l a f anega , a 48. 
Yeros , l a f anega , a 5?.-
A v e n a , l a fanega , a 33.' 
M e d i n a d e l C a m p o . 
P rec io s que r i g e n en este m e r c a d o : 
T r i g o , í a n l e g a de 9-í l i b r a s , a 72 reales . 
E n t u a r o n , f anegas de t r i g o , 100. 
M e d i n a de R í o s e c o . 
P rec ios que r i g e n e n este m e r c a d o : 
T r i g o , f a n e g a de 94 v ib ras , a 72,50 rea-
I|?¡S. 
E n t r a r o n , f a n e g a s de t r i g ó , 200. 
Centeno, f anega de 90 l i b r a s , a 60 rea-
leo. 
Cebada, l a fanega , a 50 rea les . 
Avletna, Ha fanega , a 45. 
A C E I T E B E O L I V A 
S e v i l l a , 12 de n o v i e m b r e . 
A pesar de ser lunes , los a r r i e r o s de a l l á nnestnos r e h e n e s . . . » 
E l p e r i ó d i c o f r a n c é s pone de l an t e de l o s ' aceite n o Ihan pareciido, e n l a p l a z a ; ver -
ojos de sus lectores estos m é t o d o s que h a - d a d q u e e l d í a de a y e r e n todos tos pue-
den r e s a l t a r Ha supe i r ion idad i n d u s t r i a l blois h a s ido bden m o v i d o , 
a l e m a n a , s i n e j e m p l o , y s u . m a r a v i l l o s a ! ¡El t i e m p o , el m i s m o : seco y f r í o ; esta-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y prer!n e c o n í m l c n , visite la pcred í tads s a s t r e r í a 
1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
i 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n y v i eeyevs ív 
c i r c u J l a r á n los t r enes s i g u i e n t e s : 
Da S a n t a n d e r , s a l i d a a las 17,35, p a r a 
l l e g a r a M a r r ó n a las 19,32. 
D a M a r r ó n , sal i ida a l a s 7,20, p a r a l le-
g a r a S a n t a n d e r a 9,30. 
E n t r e S a n t a n d e r y L i é r g a n e s y vioe^ 
v e r e a se d i s p o n d r á n : 
De S a n t a n d e r , sallodas a las 8,55 (co-
r r e o ) , 12,15, 14,55 y 19,40, p a r a l l e g a r a 
L i é r g a n e s a l a s 10,1, 13,16, 16,1 y 20, í l . 
De L i é r g a n e s , - a . ' í d a s a las 7,25 ( co r r eo ) , 
11,20, U y 18,20, p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r 
á las 8,31, 12,25. 15,3 y 19,22. 
F e r r o c a r r i l del Ast i l lero a O n t a n e d a . 
A negi r desde *1 20 dell a c t u a l : 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a la,s 8,27, U ,15 
( c o r r e o ) , 14,20 y 18,20, p a r a l l e g a r a O n -
t aneda a las 10,30, 13,14, JO, 18 y 20,20. 
S a l d a s de Onitaneda,, a l a s 7,28, 11,25, 
14,26 ( co r reo ) y 18,25, p a r a l l e g a r a San-
Cai íder a l a * p,15, 13,11, 10,13 y 20.9. 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I / 
C o n s t i t u i d o e l T r i b u n a l de D e r e c h o t u -
v o Iiuigar en e l d í a de a y e r e l j u i c i o o r a l 
r o f é r e n t e a causa incoiada en e'I' Juzgado-j 
í ie R a m a l e s , c o n t r a J u a n A n t o n i o Rudz 
Aí lonso, p o r e] de l i t o de les iones g r aves , 
. ' l ^ a f íe ' fensa es tuvo a c a r g o ded letrad 'o 
•• •ñm' T r á p a g a . 
L o a hechos de autos. 
E l d í a 26 de f e b r e r o ú l t i m o , el p roce -
sado d i ó c o n u n pa lo u n go lpe en e l b r a -
zo i z q u i e r d o a G a b i n a S ó p e r , v e c i n a de 
A.són, c a u s á n d o l a 'Ha f r a c t u r a de los bífflé? 
0 s ciíbiitd y r a d i o , c u y a ilesüón n e c e s i t ó 
a s i s t enc i a f a c u l t a t i v a d u r a n t e n o v e n t a y 
seis d í a ^ , s i n h a b e r d e j a d o d e f o r m i d a d 
n i i m p e d i m e n t o f í s í co l 
E l m i n i s t e r i o f i sca l c a l i f i c ó los h e c h o s 
•omo c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o dle les io-
nes g r a v e s , de l q u e c o n s i d e r ó í a u t o r a¡l 
procesado y p i d i ó se le i m p u s i e r a l a pena 
de u n - a ñ o , o c h o meses y v e i n t í ú n d í a s 
de p r i s i ó n correocionaQ1 y 160 pesieitas de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defansa e s t i m ó en f a v o r de su (P-
f e n d i d ó Illas c i n c u n s t a n c á a s . i t e n u a n t e s de 
no h a b e r t en ido i n t e n e d ó n de c a u s a r u n 
malí de t a n t a g r a v e d a d c o m o el q u e p r o -
d u j o y l a de a r r e b a t o y o b c e c a c i ó n , y so-
l i c i t ó se le i m p u s i e r a l a pena- de c u a t r o 
iineaea y uin d í a de a r r e s t o m a y o r y e l pa-
go de l a á n d e m n i z a c i ó n sol ici tada" p o r el 
s e ñ o r fiscal. 
Eü j u i c i o q u e d ó ' p a r a sen tenc ia . 
ÑOfiCÍAS'sUELTAS 
lid i 








Pídase en hoteles, rest 
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o s 





Banco de 5a 
C a j a de A h o r r o s , t r e s por cieoto 
a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a la vista, mj 
l i o p o r c i e n t o a n u a l . 
D e p ó s i t o s e n efect ivo, valores y [ 
C u e n t a s de c r é d i t o para viajel 
t e l e g r á f i c o s . 
N e g o c i a c i ó n de le t r a s , descuenta 
t a m o s , cuen t a s de c r é d i t o , aeeptaj 




Unico que sinl 
S A R N A . 3 peseta 
Blanca, 15, y 
xDlaza de las Escd 
ectaoi 
R e p a r t o . 
A s e g u r á b a s e a y e r qule en d i c i e m b r e p r ó -
x i m o se r e p a r t i r á a los acc ion i s t a s de N u e 
va M o n t a ñ a , a c u e n t a de l o s benof ic ins 
S A L A N A R B O N —l>e<=de las s | 
t a r d e . 
E n t r e n o deii 11." y 12." episodio: 
i i l a s c a r á r o j a » , t i tu lados «El ja 
áa s o r p r e s a s » v « L a bóveda ] 
NOTA.—Eíl i p r ó x i m o , «Odettey 
i k 'H í in i . 
P A B E L L O N N A R B O N . — D ^ 1 
de l a t a rde ; .., 
E s t r e n o de l a emocionante peH] 
H i l a d a « L a d r o n e s de radium)'-
Se p r o y e c t a r á l a interesante, 
P a t l h é » , COTÍ, a lgunos detalles ^ 
rilado acc iden te o c u r r i d a en BaW 
ctldebrc a v i a d o r m o n t a ñ ó s Sal!W| 
t l i l l a . 
Banco de Santa 
F U N D A D O E N 1857 
Desde h o y &e abre el-pago < | 
ceses de l a D e u d a 5 por 100 Anuí 
s u a l n o r t i z a a i ó n depositada en . i 
este B a n c o . . m 
S a n t a n d e r , 15 de noviie.mbM ^ 
d i r e c t o r gerente , José Mana | 







HiO I £ . I ? . (-A.lxoii«o ¡SZIII). Oleas .y *j©is viHvii lns-
. R O M B O Y A L V E A R 
M U E L L E , N U M S E O 2 5 _. M é v m ^ 
M A S A J I S T A Y C A L L E S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av i sos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 56?, 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g u e z , t a 
Uer de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m p 
r o r . 15. ha «o 
do C u b a , i Joyer a y óptica 
A d l m m i s t r a c i ó n de fincas. Se a d m i t e n 
r ep re sen tac iones y pioderes. I n f o r m e s y 
cobro de c r é d i t o s . L a r r a c o e c h e a y Com-
p a ñ í a , B l a n c o , 17 .—Habana . 
I C T O R I A 
¡tnl Mol froü 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a La c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodaa , b a n 
quetes y « l u n c h » . 
S a l ó n de té . chocoLatea, etc. 
t u s u r s a l M la t e r r a u d<l t a r d l n » r « H O T E L R E I N A 
r 
De venta en todas ¡as buenas farmacias y droguerías. 
T a l l e r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de a l h a j a ^ d i r i g i d o p o r p e r s o n a l 
i n t e l i g e n t e . 
Se c o m p r a o r o , p l a t a , p l a t i n o y p i e d r a s 
finas, s 
G A R C I A OP lco 
S a n F r a n c i s c o , 1 6 — T e l é f o n o ® 521 y 465. 
B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
S e r v i c i o s e m a n a l de c a r g a y pasa je en-
t r e los p u e r t o s de S a n t a n d e r , Gijón", Co-
r u ñ a , V i l l a g a r c í a , V i g o , H u e l v a y p r i n -
c ipa le s de l M e d i t e r r á n e o . 
C a d a siete d í a s sa le u n v a p o r de este 
p u e r t o p a r a los c i t a d o s y v i ceve r sa . . 
De l 16 a l 17 d e l a c t u a l s a l d r á de este 
p u e r t o el v a p o r 
P a r a i n f o r m e s , a sus c o n s i g n a t a r i o s , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y G A S U S O , P a s e o 













HEHNAJS- C O B T E S J l l a l f e 
. E l m e j o r de ̂  p o ^ ^ i í ] 
: a r t a y p o r c u b i e r t b ^ c - - ' 
ATA hanqne teu , h o d a i 7 ^ 
ABONOS QUIMI 
3 0 N I F A O I O ALOHSfln 
« O p a d o s . H a h i t s c i ^ ^ , ja 
m t o de l d í a : Chuletas ^ 
r a p i l l o t . 
> 8 t 
V UR- JB'Í Fff A 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , c o n e j e r c i c i , 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a i m a , y e r 
su g a b i n e t e , de dos a c i n c o . — V e l a s c o . m'1 
ro 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s av iaos : V -
lasco, 11. p r i m e r o . — T e l é f o n o 419 
E l m e j o r v i n o P * ™ ? ™ 0 ' * ' . 
C H A C O L I P A T E K N I N A . J 
D e p ^ t o ^ n U C l a r a ^ 
A ARAÍ 
«J« nnr 8U 
(es l a m a r c a P ^ í f . ^ f Í A L E Ai c o p p r a r l a P I D A S E |A 
P E R F U M E S C A S A fuun 
e ? E L C A M P O ) . 
w m p r e l o s i n c o m p a r a w f 
Casa V A R E L A . , ^ ^ 
U d é l o s « . d u s i v o s 
desde 15 a 50 peseta ; ;irnie| 
V i s i t a r el p e q u e ñ o esc-1 ^ J 
Las s e ñ o r a s e l ¿ 1 ^ ° g ¿ ^ p . ™ 
S A N F R A N C I S C O . m 
P U B B L O W 
^ ^ t W V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V W V V V ^ 
Camisetas fuertes para mujer, a. 
Camisa de mujer, desde, 
mnjer, a. 
5 reales. Camisas de hombre, desde 
4 — 
5 — 
Calzoncillos de hombre, id. 
Fajas de hombre, id . 3 
Gorras de hombre, desde 
Camisetas de niño, íd8 
Toquillas de lana, id 




i 4 U 
A N T A N D E 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A M D E R , T O M O S i .OS M E S E S E l . D I A U L T I M O 
I E l 30 (ie n o v i e m b r e , a l i le once de l a f r í a i í a n a - s a l d r á de S n i i t a n d e r et v a p o r 
a d m i t i e n d o pasa je c o n d e s t i n o a C á d i z p r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
í nfanta Isabel de Borbón 
Me 1^ Q i i s m a C o m p a ñ í a ) , c o n des t ino a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
E L D I A 16 D E N O V I E M B R E , a l a s t r e s de la t a r d o , s a l d r á de S a n t a n d e r el 
wapor 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret 
para. R í o J a n e i r o y San tos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
frÁdmite c a r g a f p a s a j e r o s de t o d a s clases, s i endo el p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
C I E N T A S O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
•áO I M P U E S T O S . 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
i REíNA MARÍA CRISTINA 
S u c a p i t á n don Podro Z a r a g o z a , 
^ « d n u t i e n U u paas j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
.Precios d e l pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P A B A H A B A N A : Pese t a s 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de descm 
arque. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315 
^60 de i m p u e s t o s y 2,5U de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 rie i m p u e s t o s . 
l ? T a n i b i é n a d m i t e pasa j e de t o d a s clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a 
b a ñ a <i o : ro v a p o r de la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p r e c i o de l pasa je , en t e r c e r a 
^o rd ina r i a , 300 pesetas, n i á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
» P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en Sano .nder , s e ñ o r e s H I -
JOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
• « S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a é l 5 y de C á d i z el 7, 
para S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
npe regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
K S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 25, de M á l a g a e l 28 y de C á d . z e l 30, 
..para N e w Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e1 
P ? y de H a b a n a el 30 de c a d a mes . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o e! 17, de S a n t a n d e r el 10, de G i j ó n el 
20 y de C o r u f i a e l 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de 
Habana el ¿ ¿ de c a d a mes , p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
•Se rv i c io m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 10, el 11 ue V a l e n c i a , el 13 de M á -
laga, y de C á d i z e l 15 de cada mes, p a r a L a s P a l m a s , S a n a C r u z de T e n e r i f e . 
Sana C r u z de la P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l o n , S a b a n i -
lla, C u r a c a o , P u e r t o Cabe l lo y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a con t r a n s -
bordo p a r a V e r a c r u z , T a m p i c o y p u e r t o s del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
R t l n a s a l i d a c a d a 45 d í a s , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r t - S a i d , Suez, Co-
lombo, S i n g a p o p r e y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servic io m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 
•k de C á d i z el 7, p a r a T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) , L a s 
Palmas, S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a eos-
J a o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o ei 8, h a c i e n d o las escalas de C a n a r i a s y del a Pf-n-
ínsu la , i n d i c a d a s en el viaje , de i d a . 
L I N E A B R A S i L - P L A T A 
., Servic io m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
' í a c u l t a t i v a ) para R í o J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n -
do el v i a j e de regreso desde B u e n o s A i r e s para Mon tev ideo^ San tos , R í o Janei-
ro. C a n a r i a s , L i s b o a , V i g ó , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Estos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p ü s a j e r o s , a 
b i e n e s l a C o m p a i l í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , c o m o ha 
acreditado en su ¿ ¡ J a l a d o s e rv i c io . T o d ó a los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
. i 
i s o s a 
e e 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de ^ 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de ® 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o . I 
9 
§ esencia de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n © de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O - ^ 
ven ta j a el b i c a r b o n a t o en todos sus 
^ S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
© n icos , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. f*! r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
^ D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r j 1 1 — M a d r i d 
^ De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
£ E N S A N T A N D E R : P é r e z d e i M o l i n o y C o m p a ñ í a 
9 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-! M A D R I D — ( F u n d a d a el a ñ o I M I ) ••• 
C a p i t a l s o c i a l s u s c r i p t o pesetas 3.000.000 
D e s e m b o l s a d o » 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde l a f u n d a c i ó n de l a C o m -
§ , p a f i í a bas ta e! 31 de d i c i e m b r e de 1013 » 48.767.696,8?í 
* wl.Teccionos y A g e n c i a s en t o d a s l a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s pue r -
^ del E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a G e n e r a l de Seguros . 
£ D i r e c c i ó n genera l : P U u R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
ler' a r a seguros de i n cend ios , o r d i n a r i s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r y ve-
08 y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y va lo re s , d i r i g i r s e a su r e p r e s e n t a n t e en S a n -
QÍ betún que todos bv^cabaia, el que I D Í ] w 
consej va el calzado, el que tiene ma-Or 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros Je prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue. 
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarólas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pdielod en todas partas 
y no aceptéis o t r a rnarV a : 
Vapores correos españoles . 
D E L A 
flSflTLflNTICfl 
a A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
F U R G O N A U T O M O V I L , p a r a t r a s l a d o de c a d á v e r e s , c o n s t n u í d o expre-
s a m e n t e p a r a l a Casa .en k»s l i s t ados U n i d o s . Coches fúViefcres do p r i m e r a , 
s egunda y tercer:! . 
COCHE- E S T U F A , m o n t a d o en Ooble s u s p e n s i ó n , l i n i i o. en es ta c i u d a d . 
P R E C I O S M O D I C O S - - « : » - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
A l a m e d a P r i m e r a , n u m e r o 22, bajos y e n í r e s u e í o s . - T e l é f o n o 481. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
'BJk- lEt O S S L O F Í A . 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
ta del C a m p o u Z a m o r a y O r e i i o a V i g d , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
Vrsenaleg de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y" o t r a s E m p r e s a B de n a v e g a c i ó n 
' .acionales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s B i m ¡ l a r e s - a k C a r d i f f p o r el A l m i r a n t e f z g o 
) o r t u g u é s . 
C a r b o n e s ae v a p o r . — M e n u d o s p a r a { r a g u a s — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a uso? 
' . l e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e l o s p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
' e l a y o , 5 b is , B a r c e l o n a , o a sus agen tes : en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l f o n -
•=o X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l Péréfc y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
7 A V I L E S , agen te s d e l a « S o c i e d a d FBoUéra E s p a ñ o l a ) - . — V A L E N C I A . I o n P a f - i ^ ; 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r é c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de 1^ 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
— 
D E L A 
n a 
rt 
E L D I A 18 D E N O V I E M B R E , a las t res do la t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el 
v a p o r 
O D O C E 
. S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Corneto. 
i d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a los expresados p u e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c d n s i g u a i a r í o a en S a n t a n d e r . S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n u m . 3 6 . - T e l é f o n o n ú m . 63. 
N o se puede desa tender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j aquecas , a l m o r r a -
aas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t ras - consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e i t a en g raves enfermedades . L o s po lvos r eguJa r i zado re s de R I N C O N 
son el r emed io t a n senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t iene d e m o s t r é 
do en los 35 a ñ o s de é x i t o creciente , r e g u - l a r i z a n d o perfectamiente e í e j e r c i c i o de las 
func iones n a t u r a l e s del v i e n t r e . N o reconocen r i v á i en su b e n i g n i d a d y efloacia 
P í d a n s e prospectos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z ddl M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
^ e r , don L e o n a r d o G. G u t i é ' r e z C o i o m e r , cal le de P e d r u e c a , n ú m . 9 (oficinas) 
s fíine&res u m u EL 
V e l a s c o , S.-Teléfonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
8£RVIClO PERMANENTE í ¡ CARRUAJES D£ L U J O 
Policía p vra Habana y ¡Xaw-York 
E N L A U L T I M A D E C E N A D E N O V I E M B R E s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don E n r i q u e A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a c o n des t i no a dic-hofi p u e r t o s . 
Se p r e v i e n e a ios e é é ó r e e pasajn-u? gue p a r a e m b a r c a r con destino a N u e v a 
V o r k uevi;>-iiaM proveerse de u npasap . iv te e x p e d i d o p o r el s e ñ o r g o b e r n a d o r c i -
v i l y v i sado po'r él c ó n s u l de los Es t adas U n i d o e , q u i e n e x i g e su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce d i a s . d e a n t e l a c i ó n , por lo menos, a la s a l i d a d e l b u q u e . 
! ' . ' i ; ¡ m á s i n f o r m e s , ' d i r i g í m e a sus t jon&igjmJ&riOs en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z V C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m . 63. 
a Pina Tal lada . 
f A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S , Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A . 
D O S Y M O L D U R A S D H L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
^ E S P f t C H O : A m é » E s c a l a n t e , n ú m . 4 . — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11, 
L 
Es ci mcj iM i ó n i c o que ee conoce p i r a l ac abeza. I m p i d e l a c a í d a de l pelo y 
le hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u ' d e s t r u y e Ja caspa q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y ei. r n u c h -- casos favorece l a s a l i d a d e l pe lo , re-
s u l t a n d o é s t e eedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r . s i e m p r » 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese n ¡r l a que h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n 
d i e n d o de las d e m á s v i r t u d e s qUe t a n j n s t a i n o n i e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u i a i n d i c a eJ m o d o de u s a r l o . 
Se vende en SaM-ander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
TaJ'eres de 
G o R e t r u c ^ i ó n y r e p a o i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
L a s a n t i c u a s p a s t i l l a s pec tora les de R i n c ó n , t a n conoc idas y usadas p o r el p i > 
bliico s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afecciones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o , en da de V i -
Uaf ranea y Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E i a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
ESTOMAGO 0 £ ESTOMAGO E S T O M A G O 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS 
u m m 
1 ^ i i z s i s i r i v a J 
Por incandescencia, por gasol ina . bl&< 
es: Qjat s in olor, s in humo, inexploslvs 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o s istema di 
alumbrado para casas de campo, hotel?' 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, c a á 
i r o veces mAs e c o n ó m i c a que las Y ^ l a s 
tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e l éc tr ica 
Da luz como la del shaoinetaoltaolnou 
D a luz blanca como la del Sol. Aprov» 
cha todos los rayos luminosos. Concentr» 
y proyecta l a luz con p r e c i s i ó n . E s verda 
leramente Insensible a las sacudidas. FOT 
* Mocante r a m a f i o reduoide Cons»«r 
u r vatio por buj ía 
(2é|>{Mtitg al por mayor f m «n r V i i . 
• {.aigalnaa p.-rlaricc ? l i s 
'• •• .<••.-.»%» •« 9tntn^1s^tlit íl%w«íif 
*§»«?9«*» P > r l M r t t . M . — • A a T A M B R » 
P r i v i l e g i a d o y p r e m i a d o en v a r i a s E x -
posic iones . B r i l l o s i n . i g u a l p a r a t o d a c la-
se de p isos de m a d e r a , ba ldosas , "hu le , m o -
saisgos, etc. I n s u s t i t u i b l e p a r a r e s t a u r a r y. 
c o n s e r v a r los rauebles s i e m b r e nuevos . Co-
lo res N O C A I . . C A O B A , L I N O N C I L L O y 
s in c'olor. Bo tes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a de este p r o d u c t o es u n é x i -
to c r e c i e n t e y l a f a m a m u n d i a l de que go-
za hace v e i n t e a ñ o s . 
A n t i s é p t i c o d e s i n f e c t a n t e p o d e r o s o . 
De v e n í a en S a n t a n d e r : G u a n t e r í a de 
Crespo,, S a n F r a n c i s c o , 25; D r o g u e r í a de 
P é r e z de l M o l i n o y C o m p a i l í a ' ; Sucesor de 
j J u a n G a r c í a ; J o s é C a b i l l a s , y J o s é M a r í a 
S o t o r r í o . 
E n - T o r r e l a v e g a : S e ñ o r Cana les , I g n a -
i c ío G a r c í a y S e ñ o r e s D í a z y G o n z á l e z . 
i D e p ó s i t o g e n e r a l : P A B L O M O R E N O , 
M a y o r , 35, M a d r l d. 
M i 
¿Tose usted? 
E v i t a r á c a r t a r r o s o r ó n i c o s , les io-
nes dOi p u l m ó n y l a T U B E B C U L O -
S I S t o m a n d o b o y m i s m o l o s C O M -
P R I M I D O S D E L D O C T O R C U E R D A 
que , po r sus v i r t u d e s s i n i g u a l , h a n 
s ido l a u r e a d o s con e l G R A N P R E -
M I O en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n , 1916: 
E L M E J O R H E M E D I O C O N T R A 
L A T O S . 
V e n t a : F a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y 
oentnos de e s p e c í f i ó o s . 
E n S a n t a n d e i r : P é r e z d e l M o l i n o . 
— C a s t r o U r d í a l e s : D i e z S o m o n t e . — 
B i l b a o : B a r a n d i a r á n y C e n t r o F a r - . 
m a o é u t i c o . 
E n c u a d e r n a c i ó n -
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaMa d« S a n J o s é , n ú m e r o 3. halo . 
COMPRO Y VEÑDcT 
T O D A C b A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
« a s í a da J u a n d* H a r r n r » 7 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o en l a s m i s -
mas , , p o r ¡el co rone l de a r t i l l e r í a d o n A l e -
j a n d r o M a r t i n A r r ú e . — C l a s e s de M a t e -
m á t i c a s . — C l á s e s p a r t i c u l a r e s . 
H E C E D O , 5, S E G U N D O 
ÜELOCOTIN TRElfIJAHO v"<1^r" 
